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Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
Hiver :
Ae ski au soleil, à 20 Minnies de la plaine
A v e c
Le nouveau téléski de La Chaux 
Le télésiège d 'Odonna  
Le téléski de Morthey  
Le téléski de Creux-de-Li
A b o n n e m e n t  généra l  va la b le  sur fou tes les insta lla t ions
Eté :
M agn if iq u e s  buts de  p rom enades et d 'excurs ions : 
les M uverans, la cabane Rambert, le co l du  Fenestral, 
le C hava lard , etc.
Séjour agréab le , repos et calme dans hôtels et pensions
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VERBKR
100 PISTES 21 TELES
M O N T-BLAN C  4810
D ENTS DU MIDI 3260
LUIS IN  2788
S A L A N F E
CÓL DE BALM E
Les Marécottes Salvan Les Granges
Accès pa r ro u le  ou pa r le che m in  d e  fer M a r t ig n y -C h a m o n ix
T é lés ièg e  d es  M a ré c o t te s  à  La C r e u s a i  (1100  à  1800 m.)
Téléski  d e  G o l e t t a z  (1700 à  230 0  m.)
Téléski  d u  Luisin (1800 à  1900  m.)
Téléski d ' e x e r c i c e  a u x  M a ré c o t te s
Ecole su is se  d e  ski Les M a ré c o t te s -S a lv a n  
P a t in o i r e  à  S a l v a n
V a s t e s  c h a m p s  d e  ski p o u r  tous  d e g ré s
Restaurant d e  La Creusaz, panoram a sans éga l  du  M o n t -B la n c  au C erv in
Hôtels et pensions
Les Marécottes
Hôtel Belmont  
Hôte l J o l im o n t  
Hôte l d e s  M a ré c o t te s  
P ens io n  d e  l 'A ven ir  
P ens io n  d u  M ont- B lanc  
Pens ion  d es  1000  Etoiles
Salvan
Hôte l Bel levue  
Hôtel d e s  G o rg e s -d u -T r iè g e  
Hôtel d e  l 'U nion  
Pen s io n  d ' e n f a n t s  G a i -M a t in  
Pens io n  d ' e n f a n t s  Les H i rondel les  
P en s io n  d ' e n f a n t s  Le M oulin
Les Granges
Hôte l G a y - B a l m a z
Le Bioley
P en s io n  Le C h a le t  
P en s io n  Les A ro les  
Ecole a n g la i s e  « Au Soleil  »
200 chalets  et appartem en ts  à loue r
Rense ignem ents  et p rospec tus  pa r  les Sociétés d e  d é v e lo p p e m e n t  des M aréco t tes  et Salvan

Seiler H o te ls  Z e r m a t t  
M o n t  Cervin  Seilerhaus M onte  Rosa V ic to r ia  Schwarzsee ob Z e r m a t t
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I E L K E M A D  
W A L I I  $  
S C H W E IZ
1411 m
Therm al-  und  K l im aku ro r t
T E rho lung  und  Entspannung in Sonne und Schnee
G ips th e rm en  51 ' C. 
M o d e rn s te  m e d iz in ische  E in r ich tungen
Fachärzte
4 T h e rm a lha l len schw im m bä de r  
Hote ls  in a l len  K a teg o r ien  
S p o r tb ä d e r  -  Sk i l i f te  
S chw e ize r  Ski-Schule -  Eisbahn -  C u r l ing
Auskünfte : V e rke h rsve re in  Leuke rb ad  
Tel. 0 2 7 / 5  41 13
E C Y A L  H C T E I
Crans s/ S ierre (Valais), 1500 m.
A  5 minutes des installations sportives 
O u ve r t  jusqu 'après Pâques
G édéon Barras, dir. - Tél. 0 2 7 / 5  26 31
Telex 2 32 87
SIERRE
Le centre  d 'excurs ions du 
Valais -  C lim at le plus sec 
de la Suisse - Patino ire  ar­
t i f ic ie l le  - Tous les sports 
d 'h iv e r  à 30 minutes
Renseignements par l 'O ff ice  
du tour ism e de  Sierre, tél. 
0 2 7 / 5  01 70.
Les princ ipa les v illes des c inq  continents à que lques heures de  G e n è ve -  
C oin tr in , grâce à
no tre  f lo t te  « Jet » u lt ra -m oderne
DOUGLAS DC- 8 - G 0 R 0 N A D 0  - CARAVELLE
A ve c  le trad it ionne l serv ice Swissair, tou t au lon g  de  vo tre  vo y a g e
R A P I D I T É  - H O S P I T A L I T É  - C O N F O R T
SWISSAIRRense ignem ents  et réservat ions auprès d e  v o tre  agence 
de  voya ges  h a b i tu e l le  ou G E N È V E  —  T é l .  0 2 2  /  3 2  6 2  2 0
m m È w È È È
Sur ces co teaux  ensoleillés 
mûrissent les vins
Or sa'
L ’A M B A S S A D E U R  DES V IN S  DU V A L A I S
Q
O M E G A
C o n s t e l l a t i o n  C a le n d a r  G ra n d  
L u x e .  C h ro n o m è tre  au tom a t ique  
o ff ic ie l le m en t  con trô lé .
Parmi les montres de haute précision, la marque Omega vous pro­
pose une collection inégalée par sa richesse et sa variété. Elle 
vous donne ainsi la certitude d'y trouver la montre répondant à 
vos goûts personnels et à vos désirs.
De la pièce la plus rare, la plus précieuse, aux modèles classiques.
B o î t i e r  o r  m a s s i f  18 e t  sur  b race ­
le t  or, écr in  a r g e n t  Fr. 2640.-
A ve c  b race le t  c ro co d i le  Fr. 1 1 4 0 -
En g o ld c a p  avec brace le t  et écr in  
en cu ir  ...................................Fr. 490.-
En a c ie r  avec b race le t  et écr in  en 
cu ir  ......................................... Fr. 395.- CRANS s. SIERRE
Aeschlimann jo u i t  de  la haute cons idéra tion  des hôtels de  m arque  d e  Crans.
.W A
SA. La maison spécialisée en
à la arue  de b o u r g  meubles et organisation de bureau
Tél. 021 /  22 82 33
„ Le ski le plus facile à m anœ uvrer „
K n e i s s L
A g e n c e  gé n é ra le  :
Arnold Glatthard Meiringen-Haslital
Carillons valaisaus
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G E O R G E S  KRIEG
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O R G A N I S A T I O N  D E  B U R E A U
I M M E U B L E  F E U I L L E  D ' A V I S  D E  L A U S A N N E
P L A C E  P É P I N  ET 4 TÉL .  230871
Sous ce titre, vous  re trouverez  les articles de M . M arc  
Verne t ,  a vec  les illustra tions d ’O sw a ld  R u p p e n  et 
W ern er  S tuder , augm entées de plusieurs clichés inéd its , 
en un superbe fascicule de  32 pages au fo r m a t  de la 
revue. Un exce llen t raccourci de l ’œ u v re  de M. Vernet,  
qui a reçu l 'approba tion  et l ’ap p u i du  D épar tem en t  
can tona l de l ’instruction  pub lique  et du  C onseil  d ’E tat.
Fr. 6.— , t i rage  limité,  n u m é r o te
LUGUL L U C U L -  Fa b r iqu e  de B ou i l lons  et po tage s  po u r  H  H  H  H  H  H  H  H  Produits  a l im enta ires  S. A.les plus hautes ex igences Zur ich  11/52, tél. 051 /  46 7294
S I O N  
Passage Supersaxo - Entrée : la cour
Les chaussures 
les plus distinguées
Nettoyages efficaces et économiques pour vous
pour tout: propreté partout!
P R IL  et  T R IT O
pour relaver et nettoyer
TR AX
pour machines à relaver 
modernes
ADA poudre détersive 
extra-fine à mousse su­
peractive
Henkel modernise la 
lessive et les nettoyages 
des grandes exploita­
tions. Programmes de 
lavage individuels et 
modernes. Demandez 
une étude gratuite sans 
engagement pour vous.
Henkel &  Cie S.A., Pratteln BL, C onsom m ation en gros. Tél. (061) 81 63 31
Industr ie  d e  p ie rres  sc ien t if iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
Monthey /  Valais
H o r lo g e r ie  
B i jo u te r ie  
Industr ie  o p t iq u e  
Industr ie  é le c t ro n iq u e  
Indus tr ie  tex t i le ,  etc. 
LA S E R -M A S E R
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TREIZE ETOILES
14e année, N °  1 Jan v ie r  1964
P a r a î t  l e 20  d e  c h a q u e  m o i s  -  O r g a n e  o f f i c i e l  d e  l ’A s s o c i a t i o n  h ô t e l i è r e  d u  
V a l a i s  -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  e n  c h e f  : B o j e n  O l s o m m e r ,  
S i o n ,  a v e n u e  d e  la  G a r e ,  t é l .  02 7  /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  i m p r e s s i o n  : 
I m p r i m e r i e  P i l l e t ,  M a r t i g n y ,  t é l .  0 2 6 / 6 1 0 5 2 .  S e r v i c e  d es  a n n o n c e s :  V a l a i s :  
I m p r i m e r i e  P i l l e t ,  M a r t i g n y  ; S u is s e  r o m a n d e  ( s a u f  V a l a i s )  : O .  N e u m a n n ,  
S a i n t - S a p h o r i n  s i  M o r g e s  ; Su is s e  a l l e m a n d e  : R u c k s t u h l - A n n o n c e n ,  F o r c h -  
s t r a s s e  99 ,  Z u r i c h  32  -  A b o n n e m e n t s  : S u is s e ,  16 f r .  ; é t r a n g e r  22 f r .  ; le 
n u m é r o  1 f r .  50  -  C o m p t e  d e  c h è q u e s  p o s t a u x  I I  c  43 20 ,  S i o n
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100 X 1000 Loterie romande-
la friteuse idéale pour chaque cuisine
Fidélité, traditions, force de l'hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
Vins Imesch
Sierre
65 ans de qualité 
au service de l'hôtellerie
De la fr i teuse de  m é nage  aux appare i ls  
com b inés  p o u r  g rands établissements, 
no tre  fa b r ica t ion  est d ’une  q u a l i té  insur­
passable et d 'u n  re n d e m e n t  supérieu r.
D em andez-nous  une o ff re  
ou  une dé m o n s t ra t io n  sans 
engage m en t.  N ombreuses 
ré férences à d ispos i t ion .
T é lé p h o n e  0 3 8 /7 9 0 9 1  -9 2
Bonne année à tous les artistes ! aux artistes de  
la p lum e  s'ils en sont, à tous ceux qu i on t en eux 
une pe t i te  é tince lle  et la m anifestent sur la to i le , 
dans le bois e t la p ierre , dans les v itraux, dans 
les terres cuites au feu et par la grâce des rudes 
ca il loux  du  Rhône.
Et n 'oub l ions  pas ces p ro fonds  artistes du 
Valais, ceux du sécateur, ceux qu i t i ren t des 
v ignes  les meilleurs vins du  m onde. Ceux qu i 
en tre t iennen t ces petits troupeaux  de  la race 
d 'Hérens qu i sont p resque des troupeaux de 
luxe mais qu 'i l  faut sauvegarder à tou t prix. Ceux
encore  de  la barre  à m ine et de  la gamsife  p e r ­
çant tunnels et galeries.
Le Valaisan a ce rta inem ent la carrure e t l 'é lan 
o ly m p iq u e ,  dans sa v ie  surtout, e t c'esf ça qu i 
com p te  plus q u e  tou te  réclame. Et c'est p o u rq u o i 
nous crions encore  encouragem ents  et vœ ux  à 
nos fées de  la g lace, à nos ardentes patineuses, 
à nos équ ipes  de  hockey , à nos skieurs, à nos 
coureurs de  fo n d  au seuil d 'un  h ive r  qu i ressem­
b le  à s'y m éprend re  à un d é b u t de  prin tem ps.
A  tous ces artistes, b o nne  année, e t à ceux 
qu i les héb e rg e n t I Treize Etoiles.
Le patinage
Mieux qu’un sport : un art
U n  s a u t  d e  b i c h e  d e  G i n e t t e  S c h e r e r ,  q u i  l ' e x c c u t e  a v e c  le 
b r i o  e t  l ' é c l a t  c a r a c t é r i s a n t  s o n  p a t i n a g e
F r o i d  a u x  m a i n s ,  f r o i d  a u x  p i e d s ,  ce  s o n t  les  m i s è r e s  d e  t o u s  
les  j o u r s  p o u r  les  g r a n d e s  p a t i n e u s e s  q u i  d o i v e n t ,  e n  t e n u e  
t r è s  l é g è re ,  a f f r o n t e r  d e s  t e m p é r a t u r e s  s o u v e n t  r i g o u r e u s e s
Les hivers sans neige o r ie n te n t  l’in té rê t  vers les p a t i ­
noires. A  C ran s-M o n tan a ,  Liliane C ro z a t  e t G ile tti 
o rd o n n e n t  les fêtes e t se p a r tag e n t  les élèves. Le C lub 
de Sion co n n a î t  des changem ents  depuis l’an dernier. 
Jacqueline  Zaender,  p ar t ie  p o u r  l’A m érique , a été 
rem placée p a r  M. Inauen. Hélas ! le Valais a laissé 
échapper  p o u r  cet h ive r  G in e t te  Scherer, la plus 
élégante des patineuses professionnelles du m o m en t,  
qu i a signé u n  c o n t ra t  avec Les Mélèzes, à La C haux- 
de-Fonds.
P o u r  être g rande patineuse, il ne suffit pas d ’o b te ­
n i r  des médailles. Médailles d ’o r  rom andes, médailles 
d ’o r  suisses a t te s ten t  que  les candidates exécu ten t bien 
leurs gammes, ces figures imposées qui son t le cauche­
m a r  des appren ties  cham pionnes. Mais il fau t faire 
une  d is tinc tion  en tre  u ne  ch am pionne  de patinage et 
u ne  grande  patineuse, la m êm e d is tinc tion  que l’on 
d o it  établir  en tre  une  danseuse étoile e t u ne  grande 
danseuse. N ’im p o rte  qui peu t devenir  danseuse étoile, 
si o n  a reçu  du  ciel la vo lo n té  e t le physique. B attre  
co n venab lem en t  u n  en t re ch a t-h u i t  ou  exécuter le 
pa rap h e  boucle dehors-dedans a rr ière  son t des exer­
cices de v ir tuosi té  qui c o u ro n n e n t  u n  e ffo rt  p rolongé 
p o u r  l’o b te n ir  p lu tô t  q u ’u n  test d ép artagean t les d a n ­
seuses ou  les patineuses de classe.
A v o ir  de la classe, to u t  est là, en danse com m e 
sur la glace. E t  c’est p o u rq u o i  il est si ra re  de vo ir  
se réaliser une  grande  danseuse ou  une  grande  p a t i ­
neuse, parce  q u ’à cô té  du  travail,  de la valeur te c h n i ­
que, du  caractère , du  physique, il y  a la classe !
Je pensais à cela, h ie r  soir, en re g a rd an t  à la té lé­
vision la c h am pio n ne  du  m o n de  M ,lf D ick tra ,  qui
s’en tra îne  à D avos avec Jacques Gerswiller p o u r  les 
épreuves des Jeux o lym piques d ’Insb ruck  en février. 
Q u e  de p irouettes  ! que de sauts difficiles ! Ses exhibi­
tions a r r iv en t  à ne plus ê t re  q u ’u ne  succession de 
sauts e t de p irouettes  té m o ign a n t  d ’u ne  v ir tuos i té  
extraord ina ire .  Sûreté, d é ten te  dans les cuisses, un  
co u p  de p a t in  si puissant, si mâle p o u r ra i t -o n  dire...
Mais où est la grâce, ce charm e fém in in  qui n ’a 
pas de pr ix  ?
Les épreuves officielles, les ch am pionna ts  de p a t i ­
nage a rt is tique  se d ivisent en patinage libre et figures 
imposées. C e tte  appella tion  de « patinage libre » sup ­
pose q u ’on  donne  pleine liberté  à l’im agination . E t 
c’est là que  blesse le bât. A u jo u rd ’hui, les exhibitions 
de patinage  libre se ressemblent tou tes  : la v ir tuosité  
a pris le pas sur la grâce, su r l’idée, sur l ’esprit de 
création.
L o rsq u ’il y  a t r en te  ans — plus de t r e n te  ans — 
je part ic ipais aux cham pionna ts ,  on  pa t in a i t  certes 
beaucoup  moins bien, mais o n  ch ercha i t  à avo ir  cha ­
cun  son style p ropre .  Le couple français B runet-Jo ly , 
v a in q u eu r  aux Jeux olym piques de 1932, à Lake- 
Placid, ne pa t ina i t  pas com m e le couple am éricain 
ou  com m e le couple anglais.
G ine t te  Scherer nous ap p o r te  l’espoir de v o ir  se 
réaliser au tre  chose q u ’une virtuose, de vo ir  enfin  
s’ex prim er sur la glace une  personnalité . Elle a c om ­
pris to u te  jeune q u ’une patineuse devait faire de la 
danse classique, du solfège et du piano. P o u r  m o n te r  
u ne  exh ib ition  en musique avec le plus de chance 
de succès, il fau t être capable de modifier, d ’en re ­
gis trer  au besoin une  p art i t ion .
M a i s  les  e x h i b i t i o n s  c o m i q u e s  o n t  a u s s i  l e u r  c h a r m e .  F a i r e  le 
c l o w n  e n  j a q u e t t e  e t  c h a p e a u  m e l o n  e s t  u n  d es  p l u s  s û r s  
m o y e n s  d e  c a p t e r  l ' a t t e n t i o n  d es  j e u n e s
M mc Scherer m ère, qui hab i te  Sion, me 
disait de rn iè rem en t  :
—  L o rsq u ’à douze  ans G ine t te  a choisi 
de devenir  une  patineuse, m o n  m ari 
insistait beaucoup  p o u r  q u ’elle fasse des 
études classiques, mais elle a rép o n d u  : 
« N o n ,  je veux faire du  piano, de la 
danse, p o u r  po u v o ir  p a t in e r  com m e je 
l ’entends. »
Elle a travail lé  douze  ans dans l ’om bre, 
à Londres e t à W in te r th o u r ,  auprès de 
Jacques Gerswiller. E t  elle a senti q u ’on 
p o u v a i t  aller au-delà des sauts les plus 
acrobatiques e t des p irouettes  rapides 
com m e des toupies, en ad a p ta n t  sur la 
glace des gestes e t de la m usique  « p o u r  
s’exp r im er  ».
E t  c ’est là que G ine t te  Scherer dé­
passe ses émules. Elle pa t ine  gai, elle 
pa t ine  jeune. Ses exhibitions son t des 
h ym nes à la joie de v ivre  et elle en ­
ch an te  p a r  son allure de t r io m p h a n te  
jeunesse, car ê tre  une  grande patineuse, 
c’est ê tre  plus q u ’une grande sportive, 
mais av an t  to u t  u ne  artiste.
M argue tte  Bouvier.
Le s  n é o p h y t e s  n e  s a v e n t  p a s  à q u e l  p o i n t  
les  l e ç o n s  s o n t  i n d i s p e n s a b l e s  a u x  d é b u ­
t a n t s .  C ’e s t  l e se u l  m o y e n  d e  n e  p as  
p r e n d r e  les  v i l a i n s  d é f a u t s  q u ' o n  n e  
p o u r r a  p l u s  c o r r i g e r  p a r  la s u i t e .  Ic i ,  
G i n e t t e  S c h e r e r  e x p l i q u e  à u n e  j e u n e  
c o m m e n t  o n  se m e t  s u r  la « c a r r e  » p o u r  
u n  g r a n d  d e h o r s
J e u x  d ’o m b r e s .  C e l a  p o u r r a i t  ê t r e  le 
t h è m e  d ’u n e  e x h i b i t i o n  o ù  l ’o n  c h e r c h e ­
r a i t ,  p a r  d es  p r o j e c t e u r s  h a b i l e m e n t  p l a ­
cé s ,  à m u l t i p l i e r  les  e f f e t s  d e  c e  g e n r e  
q u e  le p h o t o g r a p h e  a  sa i s i s  i c i  a v e c  t a n t  
d e  b o n h e u r
Retins oaiaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan ém igré
M artigny-Ville , ce 13 janv ier 1964.
M on cher,
Le com mun des mortels, au lendemain des fêtes de 
fin d ’année, se tâ te  l ’estomac et le porte-m onnaie.
Les résonances de l’un et de l’autre, po u r  être 
différentes, n ’en sont pas moins significatives de cette 
course contre la m ontre  entreprise pour la « surjouis­
sance » des biens de ce monde.
Mais toi et moi nous serions honteux de n ’avoir  que 
des réminiscences aussi terre à terre.
Il y  eut aussi cette recherche de p rocurer du plaisir 
à son prochain  p a r  des cadeaux, des vœ ux et des m a r ­
ques de reconnaissance.
E t les plus sages y sont allés de leurs bonnes réso­
lutions : celles que l ’on ne tiendra  pas car elles céde­
ro n t  le pas aux habitudes dès la deuxième semaine.
Ainsi, je m ’étais promis de t ’écrire chaque début
de mois. J ’ai déjà failli à ma tâche.
Mais je ne t ’oublie pas comme ne m ’a pas oublié 
ce « Fabien » d ’Angleterre qui m ’envoie ses souhaits 
en termes don t je te laisse faire la traduction.
W h e n  the singing o f  the carols 
Fills the air on C hristm as night,
W h e n  the bells ring ou t their  greeting  
A n d  the stars are sh in ing  bright,
M a y  y o u r  heart be f i l le d  w i th  gladness 
A n d  y o u r  house be f i l led  w i th  cheer,
M a y  y o u  f in d  the joys o f  C hristm as
S ta y  w i th  y o u  through  the year.
Merci Fabien ! C ’est réconfortan t de temps en temps 
de se savoir lu.
C ’est beaucoup moins agréable quand  un journaliste 
un peu trop  crédule aux bobards annonce dans la 
presse que j ’ai passé mon N o uvel-A n  à des visites de 
veuves ! O n  s’interroge dans le pays sur les motifs 
d ’une telle initiative, car le peuple croit à ce qui est 
écrit. T an t  pis pour  le canard.
Le lendemain de N ouvel-A n , par contre, à défaut 
de neige, je me suis livré, comme tous les « hibernants » 
de C ham pex, au ski derrière voiture sur un lac pa rfa i ­
tement gelé et légèrement givré.
Ce fut grisant. P a r  contre, on jouait au golf à Crans 
et l’on fréquentait  les bars partou t.  Un bien curieux 
hiver où certains alpinistes peuvent se perm ettre  d ’iné­
dites fantaisies pour la saison.
Dans le même o rdre  d ’idées, sache que j ’ai cueilli de 
la  bruyère à C ham pex le 31 décembre, rose et fraîche 
comme au prem ier printemps.
A p a r t  cela, la prospérité continue à nous angoisser 
ici comme ailleurs. Les prophètes du chômage qui h an ­
tèrent mes nuits de jeune homme inquiet des phéno ­
mènes économiques se vengent de ce q u ’il ne soit jamais 
venu.
P our cela, ils nous broden t le tapis sans fin de la 
surchauffe, avec ses malheurs et ses regrettables effets.
Pensez donc ! V ivre une période aussi longue sans 
guerre, sans crise, sans misère ! C ’est un défi aux lois 
naturelles qui veulent q u ’on se serre « cycliquement » 
la ceinture, q u ’on s’entretue périodiquem ent et q u ’on 
organise en perm anence des bonnes œuvres pour les 
pauvres d on t  l ’existence est indispensable à nos cœurs 
généreux et désireux de faire l’aumône.
En politique, le pays fourb it  ses armes, car en 
décembre prochain  on vo te ra  « au com munal ». Il 
s’agit de faire le b ilan des fautes des édiles sortants, 
afin  de leur p rép a re r  de bons coups de bouto ir  ou quel­
ques sérieux avertissements.
Le Valais ne serait pas ce q u ’il est s’il se dépossé­
d a i t  de son lot de critiques et de jugements portés sur 
ses dirigeants. La dém ocratie est un tamis à travers 
lequel tous les gros cailloux doivent s’efforcer de pas­
ser, même si parfois ils do iven t rester un peu trop  
longtemps à leur gré sur le mauvais côté de la grille.
Plus proche de nous, une vota tion  fédérale p o u r  une 
nouvelle amnistie fiscale.
T u  pourra is  certainem ent penser que cela ne con­
cerne pas le Valais, ce pays chrétien et honnête où 
to u t  le monde, spontanément, fait son devoir  fiscal. 
En conséquence, po in t besoin du pardo n  général que 
nous prom et l ’Etat.
Toutefois, sache que dans ce canton très bien in ten ­
tionné à l ’égard de ses autorités, voler l’E ta t  ce n ’est 
pas voler. D onc on peu t en toute conscience oublier 
quelques capitaux en faisant ses déclarations.
C ’est p ou r  venir au secours de ces gens à la mé­
moire si courte q u ’on invente les amnisties. Cela leur 
donne l’occasion d ’une confession générale suivie d ’une 
absolution sans pénitence.
Mais voilà, les innocents s’inquiètent d ’être en quel­
que sorte punis de leur franchise.
Bref, dans ton pays cela ne se passe certainem ent 
pas ainsi, car les cas sont exceptionnels où les impôts 
ne sont pas accueillis avec enthousiasme.
Au mom ent de mettre  sous presse, j ’apprends que 
le Com ité  valaisan des Jeux olympiques ne s’est pas 
dissous. Il a décidé de subsister, et comme les postes 
sont peu enviables, personne ne le détrônera. Ainsi les 
voies de l ’avenir restent ouvertes.
Sur un p lan  plus local, on vo te ra  à M artigny  sur 
la fusion de la Ville et du Bourg, le 2 février. Je po u r ­
rai te donner les résultats le mois prochain.
Une brochure sortie récemment de presse d it  ceci : 
« La fusion doit être le présent que les adultes d ’au ­
jo u rd ’hui fon t à la jeunesse de demain ».
Cette  jeunesse qui demain pensera Europe, il ne fau ­
d ra i t  tou t de même pas trop  la décevoir en la laissant 
croupir  dans l ’ambiance de 1834, date  où les com­
munes en question se d ivorcèrent après dispute.
Mais voici que je p laide ! Excuse-moi, pense à nous 
et retiens-moi quelques jours pour la neige à venir... 
en même temps que les fleurs, peut-être.
Bien à toi.
En famille avec Madame Z ryd
Le bonheur est dans le pré
Vous aussi, vous êtes de ces esprits forts qui dédaignent 
les v œ ux  de N o u ve l-A n  ? Vous avez peut-être  g rom ­
melé à cause des cartes auxquelles vous deviez répon ­
dre  ? Tous ces souhaits de bonheur q u ’on a pris la 
peine de vous envoyer, vous les avez taxés d ’inutiles, 
de formules creuses ?
Ce septicisme est-il lucidité ou aigreur, ra t ion a ­
lisme ou paresse d ’esprit ? T o u t en reconnaissant que 
les conventions e t le snobisme guident pas mal de 
stylos ces jours, ne pourr iez-vous pas imaginer com­
bien de correspondants  pèsent amicalement leurs mots 
e t se dérangent po u r  faire acte de bienveillance ?
Vous mériteriez q u ’on vous prenne po u r  cible d ’une 
expérience cruelle. Le courrier vous apporte ra i t ,  cha ­
que jou r  que Dieu vous accorde encore, des vœ ux de 
maladie, d ’échec, de malheur.
Vous croiseriez des voisins qui vous souhaiteraient 
mauvaise journée, mauvais appétit ,  fâcheuses rencon­
tres et p iè tre  après-midi.
Je ne sais pas si vous prendriez ta n t  d ’animosité 
à la légère, sous prétexte  que tou t cela n ’est que 
paroles sans influence.
Sur ce, sans au tre  préambule, je vous souhaite, chers 
grognons, une année nouvelle avec beaucoup de 
bonheur.
E t  je vous entends : « Le bonheur, q u ’est-ce à 
dire ? »
Laissons la définition au poète et au petit  enfant. 
Le prem ier vous répond  : « Le bonheur est dans le 
pré, cours-y vite, vite... » Vous savez la conclusion.
Le petit  en fan t rejoint le poète. N o tre  poupon, dont 
le bonheur se concrétise dans une sucette, a créé dans 
son jargon un m ot p o u r  l’objet-désir : « Pas-là ». Le 
bonheur nocturne q u ’on s’assure de tenir bien serré dans 
sa menotte  aux adieux du soir ? Pas-là quand  on se 
réveille en sursaut dans l ’obscurité. Pas-là a échappé 
aux  doigts détendus. Pas-là, qui me rendra mon 
Pas-là fugitif  ?
Le poète vous le confirm e : le bonheur est ailleurs. 
Courez au pré, il va s’enfuir. Sautez par-dessus la 
haie, vite, vite, il a filé !
La p lu p a r t  des récitants p renn en t un ton désabusé 
p o u r  déclamer ces quatra ins  et lancent une conclusion 
navrée. Sur des tré teaux de jeunes, récemment, j ’ai 
entendu lancer avec hum our et allégresse : « Il a filé ? 
Bravo, le jeu continue. » N ous en avons tous été 
ragaillardis.
Parce que le bonheur, probablem ent, est fait en 
grande part ie  de cette énergie que nous mettons à le
pousuivre, de cette espérance qui nous force à donner 
le meilleur de nous-mêmes.
Cet élan à chercher le bonheur, je vous le souhaite 
pour l’année qui vient. A moins que vous ne préfériez 
entrer dans le clan des repus.
L e s  v œ u x  d u  l e c t e u r
Des no m b reu x  messages de sym pa th ie  et d ’encoura ­
gement  reçus à l’occasion de la nouvel le année , nous 
ex t rayons  la let tre q u ’a adressée à « Tre ize  Etoiles » 
M. Char les -F . D u co m m u n ,  d irec teur  général  des 
P T T  à Berne, et qui nous a fa i t  par t icu l iè rement  
plaisir.  La  voici :
Chers amis,
I l  y  a lo n g tem p s que je vou la is  vous  exp r im er  ma  
reconnaissance et m a  gra ti tude  p o u r  to u t  ce que  
m 'a p p o r te  « Tre ize  Etoiles ».
Q uelles  m erveilleuses randonnées valaisannes n 'a i-  
je pas fa ites  en me transportan t par vos  textes  et 
vo s  images dans les m u lt ip les  vallées de  v o tr e  p a y s !  
V o u s  sa v e z , avec  v o s  collaborateurs , nous faire par­
tic iper à la v ie  vala isanne, à p rendre  pa r t  à vo s  
colloques, à péné trer  l 'âme d 'u n e  vér i tab le  nation ,  
la seule vra ie  na tion  dans no tre  C on fédéra tion .
L 'a m o u r  rend-il  aveug le  ? En to u t  cas, malgré  
l 'env ie  que j'aurais de vous  ctre utile  par des cr iti ­
ques, je ne sais pas ce qu 'i l  fa u d ra i t  encore per fec ­
tionner  dans le f o n d  et dans la fo rm e  de  < Treize  
Etoiles ».
Le Valais  p eu t se v a n te r  d 'a v o ir  en  < Tre ize  E to i ­
les » une ambassade d 'une  rare d ist inc tion  et d 'une  
eff icac ité  qui ne se mesure guère m a th ém a tiq u em en t  
mais que l'on sent p a r to u t  où vo tre  revue est lue, 
et relue.
C 'est une pub lica tion  qui vise p lus qu'à plaire : 
elle attache. D e tous les lecteurs d 'o u tre -A g a u n e  ou 
d 'ou tre -G rim se l ,  elle fa i t  des Valaisans de cœur. 
N o u s  som m es prê ts à nous battre  p our  cette seconde  
patrie  dans tous les dom aines de la culture, de  
l 'économ ie  ou de  la po lit ique . V o ilà  le résultat 
obtenu  pa r  « T r e i z e  E to ile s» .
A u  seuil de la n ouve lle  année, j 'apporte  à la 
m a g n if iq u e  équipe de  « Treize  E to i le s»  mes voeux  
les m eilleurs p o u r  un ra y o n n em en t toujours fécond .
C harles-F . D u co m m u n .
Le soleil de Sierre
D epuis qu a ra n te  à c in q u an te  ans je 
crois que  le soleil de Sierre, sur un  
fo n d  de v ignerons de toujours ,  
d ’enragés du  cep, de passionnés du 
v in  et quels vins ! le glacier, le m us­
cat, l ’hum agne , p o u r  ne citer  que 
les in trouvables ,  c ’é ta ien t les art is ­
tes, les peintres, les sculpteurs, les 
g raveurs sur bois, les pein tres su r ­
to u t .  « Il y  a tou jours  u n  b on  pein ­
t r e  à Sierre », m ’a d it  q u e lq u ’un. E t 
j ’en connais au m oins deux. T o u t  
cela au milieu d ’une  musique co m ­
bative de fifres et de tam bours .  Le 
soleil rayonne.
Il a pris la tê te de L or O lsom m er. 
Je le vois dans le m iro ir  d ’a rgen t 
de cet a rd e n t  ciseleur fem me, H é ­
lène C h m etz ,  com m e au cen tre  d ’u n  
tourneso l de nos jardins lum ineux, 
et je l’in terroge. J ’ai v u  ses m osaï­
ques en cailloux de rivière chez Léo 
A n d en m at ten .  L ’excellent p e in tre  à 
la solide am itié  qui expose ses con ­
frères au C a r re fo u r  des A rts . A 
force de travail ler  sur les pierres, 
L or  O lso m m er  a des yeux  com m e 
des m inéraux , plus verts  q u ’il y  a 
dix ans, d ’une farouche  presque 
agressive intensité  p a r  instant.
— D ites-m oi la gam m e de vos 
pierres et leurs fleuves ?
— Les rosés disent le R h in .  Son­
gez à la cou leur  de la ca thédrale  
de Bâle.
—  E t ces gris bleutés ?
—  La Bretagne, l’île de Batz.
—  O h  ! il y  en a de très rouges 
et de très lisses.
—  Je les ai cueillis dans la Loire.
— Mais le R h ô ne ,  mais le Valais?
—  D u  R h ô n e  la p lu p a r t  son t 
verts. Vous reconnaissez la pierre 
de Saas dans mes croix massives. Les 
cailloux valaisans j ’en t ro u v e  encore 
de noirs et de lisses, d ’ocre jaune ; 
souvenez-vous de Valére. E t la B or­
gne me d on n e  des m ouchetés, gris, 
blancs et noirs. Ils me se rven t p o u r  
mes choucas, mes bécasses, mes oi­
seaux des bois.
—  C ette  évoca tion  des fleuves 
visibles dans vos surp renan tes  m o ­
saïques où il y  a u n  jeu d ’enfance 
et u ne  con c en tra t io n  d ’artis te  m ’en ­
chante.
— Eh bien, voici encore la m er : 
ces cailloux à lueu r  jaune ra co n te n t  
[’A tla n tiq u e ,  e t puis observez les 
petits  dessins lignés de ceux-ci, ils
d én o ncen t  des couches superposées 
de m a tér iaux  de fo rm at io n ,  e t disent 
une  au tre  m e r  : l’A dria tique .
J ’aime ces m in ia tures  d ’a r t  b ru t  
où se reflète le m onde . D ’abord  on  
a dev an t soi u n  pe t i t  tas de cailloux 
désordonnés, alors voici le p rob lè ­
m e : le m o u v e m e n t  d ’encha înem ent 
des pierres. Il fau t com poser, ch e r ­
cher, en changer  une  d ’un  milli­
m ètre .  Le rêve d ’u n  poisson ou 
d 'u ne  ch o ue tte  nous possède, nous 
ém eu t dans l’obscur de n o tr e  tê te 
mais il s’agit de t r o u v e r  la place, la 
d irec tion , la p ro fo n d e u r  des p ie r­
res. « Je  n ’ose pas dire, m u rm u re  
L o r  O lsom m er, com bien  je trava il ­
le. » Depuis 1950, elle a créé cen t 
c inq u an te  à deux cents pièces de 
mosaïque.
Je signalerai l’é to n n a n t  p o r t ra i t  
du  Padre Pio de P ietralcina, d ’une 
juste ressemblance, et D ieu sait si 
les cailloux no n  taillés ne se p rê ten t  
pas à ex prim er u n  visage. Mais si 
cela réussit cela d o n ne  quelque ch o ­
se de du r ,  de discret, d ’im personnel 
qui p eu t  ê tre  d ’un  g rand  charm e. 
« Mais j ’ai besoin, a joute  l’artiste, 
que  q u e lq u ’u n  m ’impressionne, que
j 'en  sois poursuivie , que je sente 
sur m oi ce regard qui a u n  double  
aspect, su r  les choses présentes et 
sur les choses invisibles. » Elle a 
exécuté ainsi les po r t ra i ts  d ’Alie tte  
A u d ra  et de l ’abbé Pierre, sa p oé ­
tesse et son prophè te .
L or O lso m m er dresse des cro ix  
qui rappe l len t les étoiles de m er 
p a r  leurs dessins de cailloux ou  
dans lesquelles on  reco n n a î t  loin- 
ta in em en t  u n  in s t ru m e n t  de m us i­
que  ; dresse des cro ix  et, si je puis 
dire, é tend des tables aux  pierres 
lisses e t polies. J ’en ai vu  u ne  très 
belle aux  m o uv e m en ts  de la vague, 
v e r te  e t noire. A h ! ces spirales où 
les pierres o n t  des reflets argentés ! 
Je voudra is  bien y déposer des ro ­
ses ! ou  s im plem ent u n  verre  doré  
d ’am igne rien que  p o u r  le regarder.
Mais alors nous serions aussi chez 
W icky. Le soleil de Sierre est une  
fem m e, u ne  mosaïste, puis il est un  
céramiste. N éanm oins ,  p lu tô t  que 
des roses je glisserai dans les vases 
de W icky  des iris, des tournesols, 
des églantines, des fleurs m oins ap ­
privoisées ou m êm e rien. Ses vases, 
ses plats, on  les m e t  co n tre  les
m urs, com m e des écussons, aussi 
bien que sur les tables, sur u n  rayon  
de bib lio thèque. Il y  a les vases- 
colombes, les vases-poules, les plats- 
poissons, les plats-vagues, les plats  
en fo rm e  d ’ailes, de feuilles, de co ­
quilles. O n  sent to u jo u rs  la m ain  
habile du  p o tie r  p lo y an t,  to r d a n t  
quelque  é lém ent na ture l .  Je  ne prise 
guère la cé ram ique bien, léchée, elle 
est v ite  m o n o to n e  ou  salonarde. Si 
elle n ’a t te in t  pas u n  très g ran d  style 
elle to m b e  dans la série.
J ’aime l ’irrégularité . J ’adm ire  le 
c h a to iem en t  de certa ins objets. D u  
bleu cobalt est mélangé avec d ’au ­
tres ém aux. La réussite des m é lan ­
ges d o n n e  ju s tem en t cette  m a gn i ­
f ique p ro fo n d eu r ,  cette  ra re  t r a n s ­
parence. La p o u d re  de cuivre im p r i ­
m e  u n  lu isan t d ’escargot. W icky  
superpose d ifférents  ém aux. Le h a ­
sard in te rv ien t  également, la veine. 
Il d o it  y  avo ir  accord  en tre  les t e r ­
res e t les émaux. A  la p rem ière  
cuisson on  ne se se r t  que  d ’argile, 
à la deuxième d ’émail. Il fa u t  que  
les ém aux jouent.  S’il y  a in c o m p a ­
tibilité, ça saute. E t  c ’est en cela 
q ue  la m aîtr ise  de W ick y  est très
grande. Il a eu t a n t  de joie à gue t­
te r  les surprises de son fo u r ,  il a 
essayé mille combinaisons. B eaucoup 
de céramistes em plo ien t des ém aux  
colorés, préparés d ’avance, q u i c o r ­
re sp o nd en t  en  to u te  ce r t i tu d e  aux  
terres. Lui re travaille  tou tes  ses m a ­
tières. D ’où le superbe coloris rose 
de ce vase q u ’o n  ne v o i t  nulle  pa r t ,  
l ’é trange  dégradé de ces verts  e t de 
ces bleus. « L ’a u to m n e  et l’été va- 
laisans so n t  dans to n  fo u r  », lui 
dis-je parfois.
P a rm i les pièces exposées, je 
m ’émerveillerai de ce gros vase 
pansu, jaune et ru b ico n d ,  s u rn o m ­
m é le « R o i  des forêts », qu i fa it  
penser à u n  vase inca. U n e  des 
qualités des vases à côté  de leurs 
belles fo rm es renflées c’est la pesan­
teur.  Vases de' m aison  et vases de 
jardin, am phores  à rem p li r  de sable 
encore p o u r  q u ’elles ne bo u g en t 
pas. D e tels ouvrages s u p p o r te n t  
alors très bien le plein air. Ce gros 
vase que  j’aime fu t  m o n té  au co- 
lom bin ,  c’est-à-dire com m e on  le 
fa it  to u jou rs  au Pérou , avec des 
bourre le ts  de te r re  posés les uns sur 
les autres e t ensuite travaillés. Il a
d o n n é  ta n t  de difficultés à l’artis te  
que, dans l’in tim ité ,  personne  ne 
l ’appelle le « R o i  des forêts » mais 
le « R o i C o c h o n  ».
Je  citerai les bas-reliefs ; les « F an ­
tôm es bleus » qu i o n t  de la force 
e t de la géométrie, les « Fifres et 
ta m b o u rs  », te r re  cuite to u te  b ru ne  
avec u n  ciel bleu p o m m elé  blanc, 
où  les personnages o n t  ces visages 
carrés d ’ouvriers  de vignes aussi 
p r im itifs  que leurs pioches, le « G é­
nie du  L ötschen ta l  », so r te  de mas­
q ue  v igoureusem ent a rch i tec turé ,  
tressé.
Je  regarde  u n e  crucifix ion  styli­
sée. « Q uelle chapelle, m e d i t  que l­
q u ’un , accueillerait les Mystères 
joyeux  ou  glorieux de W icky, qui 
o f f r ira it  les chaudes tonalités de ses 
ém au x  ? J ’aperçois cette  p e t i te  cha ­
pelle com m e u ne  maison d ’Espagne 
aux  m u rs  blancs, aux croisées bleues 
com m e l’o m b re  su r  la neige...
M a in te n an t  en tro n s  p ren d re  un  
ve rre  à la cave.
I M « « » - «  C M p j
nom merveilleux ! Mais le vin nouveau 
aura-t-il le temps d ’accomplir tout le 
cycle des fermentations ? Aujourd’hui 
c’est la fête au village, ses œuvres accro­
chées dans les caves et les chambrettes de 
sapin. Leone, la maîtresse de céans, ouvre 
la farandole. Nous la voyons ci-contre 
disposant sur une table de banquet de 
belles assiettes paysannes à l’image de 
la colombe du Saint-Esprit, une idée de 
son mari. Les vendanges avaient duré 
deux jours, le vernissage a duré deux 
nuits.
La fête au village
Ce village c’est la place W icky à 
Murai. Trois maisons, une cave, un 
four et l ’arbre de la liberté plaqué 
contre un mur. Et pensons aux 
petites vignes autour de l’atelier. 
Freddy a encavé son fin johannis 
et Albert Mathier, l ’ingénieur-poète 
dont nous reparlerons, a pressé son 
pur rouge de Tschanderrune. Quel
Com m ent f a i  photographié  
une rareté ornithologique :
La chevêchcttc
pygm ée des rapaces nocturnes
Cette  petite chouette est en effet le pygmée du genre, 
puisque sa taille ne dépasse guère celle d ’un merle. 
Les Allemands la nom m ent d ’ailleurs « Sperlingseule », 
c’est-à-dire chouette-moineau ! C ’est, à l’heure actuelle, 
un  des seuls oiseaux sédentaires d ’Europe au sujet 
duquel on ne possède aucune donnée sur la couvaison 
et l’élevage des jeunes. Sa rareté et surtout les endroits 
très sauvages où vit d’ordinaire la chevêchette rendent 
son observation des plus difficiles. Elle hante les 
grandes forêts de conifères de montagne jusqu’à la 
limite supérieure des arbres et mène là une existence 
extrêmement cachée et solitaire ; aussi ses moeurs 
sont-elles encore peu connues. L ’on sait cependant 
qu ’elle niche dans les cavités creusées par les pics, 
en particulier celles du pic épeiche et du pic noir. 
Sa nourritu re consiste en petits passereaux (surtout 
mésanges et roitelets), en souris et musaraignes et 
parfois en insectes. Contra irem ent aux autres noctur ­
nes, la chevêchette est très active, elle chasse de jour 
aussi bien que de nu it  et, dans son agitation, bat de 
la queue à la façon de certains passereaux. Les yeux, 
relativement petits pour une chouette, ont une 
superbe couleur jaune d ’or tiran t légèrement sur le 
bronze. Les plumes sont douces et duveteuses, d ’un
brun  fumé sur le dos et la nuque, d ’un blanc assez 
pur  sur la gorge, la poitrine et le ventre traversés 
par des bandes longitudinales sombres. Les pattes sont 
enveloppées de plumes filiformes jusqu’aux ongles, 
ce qui les protège contre les morsures des petits 
rongeurs.
Il m ’a fallu plusieurs années d ’observation pour 
parvenir à photographier la chevêchette dans son 
biotope naturel, et voici de quelles façons. Très tô t 
au printemps et déjà en février (car l’oiseau en ques­
tion est une relique de l’époque glaciaire), le petit 
rapace trah it  sa présence par son chant. Mais c’est 
en mars-avril que ce dernier bat son plein et que le 
m om ent est venu de repérer les couples. Je me rends 
sur les lieux de préférence en fin d ’après-midi, natu ­
rellement chaussé de skis, car à cette altitude (2000 
à 2200 m.) la neige recouvre encore entièrement la 
montagne. Lorsque le soleil va bientôt toucher l’hori­
zon, s’élève soudain des grands bois montagnards, 
au-dessus des gorges et des vallées, un son infiniment 
doux et mélodieux, à la monotonie poignante...
La syllabe, très pure, un peu traînante, répétée 
régulièrement à de très brefs intervalles (une à deux 
secondes au plus), est d ’abord voilée et n ’atteint sa
pleine in tensité  q u ’au b o u t  d ’une  m in u te  environ. 
D isons ici que  la chevêchet te  chan te  égalem ent en 
au tom ne ,  m a tin  e t soir e t m êm e en pleine n u it ,  mais 
alors son ch an t  est assez d if fé ren t e t m o n te  en cres­
cendo com m e u n  éclat de rire. Si l’oiseau est alors 
très excité, le c h an t  p eu t  d u re r  ainsi des heures et 
parfo is la femelle ré p on d  sur u n  au tre  ton ,  ce qui 
d o nn e  d ’étranges duos dans la forêt.
Longtem ps, dans l’air h u m id e  de m ars  e t l’o deu r  
des résines, j’écoute  ces sons de flûte, cette  p la in te  
am oureuse, to u t  en m e ra p p ro c h a n t  peu  à p eu  du  
m ysté r ieux  oiseau, l’appareil p rê t  à to u te  éventualité . 
E nfin  je l ’aperçois au so m m et d ’u n  mélèze, petite  
s i lhouette  grise aux  form es arrondies, qu i dodeline 
de la tê te  à chaque émission vocale.. . H élas ! la neige 
durcie  déjà craque  sous les skis, e t soudain  la choue tte  
qu i m ’a repéré in te r ro m p t  son chan t ,  re n t re  sa tê te  
dans son cou  et s’immobilise ! Quelques m inutes  
s’écoulent ainsi dans le plus p ro fo n d  silence. Le jo u r  
baisse rap id em en t e t je dem eure  perplexe... Vais-je 
encore en tendre  la douce voix  du  G ra n d -N o rd ,  la 
voix  des vastes cham ps de neige et de glace, la 
p la in te  des lieux les plus farouches, les plus retirés 
qui so ient au m o n d e  ? Voix p rim itive  qui semble 
v en ir  des anciens âges, voix  née de la solitude et du 
silence, voix  qui rép o nd  au b ru i t  des avalanches, des 
to r re n ts  e t des chutes de pierres dans la m ontagne.. .
P ru den te ,  la pe t i te  ch o ue tte  se ta it  to u jo u rs  et
co n t in u e  à m ’observer du  h a u t  de son mélèze. Le
m o m e n t  est venu  de ruser avec elle. Après m ’être
installé sous u n  arole, les pieds au sec, je sors de
m o n  sac u n  pe t i t  in s t ru m e n t  e t me mets à im ite r  les 
d o ux  sons de la ch o ue tte  en respec tan t les intervalles 
de silence. L ’appel est si fidèle q u ’im m éd ia tem en t 
l’oiseau réagit e t rep ren d  à son to u r  le ref ra in  avec 
u n  zèle p ro m e t te u r  ! Bien mieux, soudain u ne  o m b re  
légère v ie n t se poser sans b ru i t  sur l ’a rb re  le plus 
p ro che  et dans ses branches basses. Malgré l’obscurité  
croissante, je dis tingue n e t te m e n t  son a rd e n t  regard, 
ce regard  de beau pe t i t  b an d i t  n o c tu rn e  fixé sur m oi 
avec u ne  insistance presque gênante...  L ’oiseau est 
v isib lement très in trigué  p a r  ma p e t i te  m usique  et 
c on t in ue  à épier mes m oindres  gestes ; j ’en p ro f ite  
p o u r  régler au m ieux le téléobjectif, puis reprends 
mes sons plaintifs. Mais u n  miracle  se p ro d u i t  auquel 
je n ’osais cro ire  : l’oiseau n o c tu rn e ,  o u b lian t  to u te  
p rudence  et sans d ou te  dévoré  pa r  la curiosité  ou  la 
jalousie (car il p rend  mes sifflements p o u r  ceux d ’un  
rival !), q u i t te  son p rem ier  observato ire  p o u r  se poser 
cette  fois à quelques m ètres à peine de m a cachette. 
Le c œ u r  b a t tan t ,  j’en p ro f ite  p o u r  faire u ne  dern ière  
mise au p o in t  e t soudain le flash é lec tron ique lance 
son éclair dans la forêt. A peine ai-je le tem ps de 
vo ir  l’oiseau d ispara ître  dans la nu it ,  d ’u n  vol abso­
lu m e n t  silencieux et irréel ! Ai-je rêvé, ai-je eu une  
vision, où suis-je ? Très ém u encore, je plie bagage, 
conscient d ’em p o r te r  dans m o n  appareil u n  t réso r  : 
l’image la plus rare  de ma collection, celle de la che­
vêche tte  des Alpes.
f L ,
E n  E u r o p e  c e n t r a l e ,  l a  c h e v ê c h e t t e  ( G l a u c i d i u m  p .  p a s s e r i n u m  -  L ) ,  
q u i  es t  u n e  r e l i q u e  d e  l ' é p o q u e  g l a c i a i r e ,  se r e t i r e  d a n s  les  g r a n d e s  f o r ê t s  
d e  m o n t a g n e  : J u r a ,  A l p e s ,  F o r ê t - N o i r e ,  F o r ê t  d e  B o h ê m e ,  B c s k i d e s ,  
C a r p a t h e s ,  T r a n s y l v a n i e  e t  B o s n ie  o ù  e l l e  es t  s é d e n t a i r e ,  t a n d i s  q u e  d a n s  
l e  n o r d  d e  l ’E u r o p e  e l l e  f r é q u e n t e  les  g r a n d e s  f o r ê t s  d e  S c a n d i n a v i e ,  F i n ­
l a n d e ,  P a y s  b a l t e s ,  P o l o g n e ,  R u s s i e  e t  S i b é r i e .
Nouvel-An sans neige
La plaine et le coteau  n ’o n t  pas reçu leur tra­
d it ionn el  cadeau blanc de fin d ’année. R ég im e  
sec au parterre et aux premiers étages, o ù  les 
travaux de la terre co n t in u e n t  cahin-caha.  
C o m m e  v o u s  le verrez en to u rn a n t  la page, 
l’éclairage de janvier prête  un  aspect singulier  
à la vallée du R h ô n e ,  du cô té  de Saillon.
'-‘î
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Mais au sixième étage, la 
glissoire est en pa rfa it  
o rd re  de m arche . P o u r  y 
accéder, la ro u te  ou  le 
chem in  de fer, puis le 
câble, co m m e celui qui 
m ène  de 1900 à 2800 m. 
dans la nouvelle région 
prestigieuse qui v ie n t de 
s’o u v r i r  au ski : le Super 
Sain t-B ernard . Inauguré  
le 12 décem bre, u n  télé­
cabine, d o n t  le p o in t  de 
d ép a r t  se tro u v e  près de 
l’en trée  suisse du  tunne l 
rou t ie r ,  co n d u i t  au col 
de M enouve. De ce p ro ­
m o n to ire  é to n n a n t  des 
grandes Alpes s’o ff ren t  
plusieurs descentes sur 
l’Italie e t  sur le versan t 
suisse. La p ro x im ité  de
P a g e  d e  d r o i t e  : La  b é n é d i c t i o n  
d u  t é l é c a b i n e  d u  S u p e r  S a i n t -  
B e r n a r d .  E n  c o n t r e - b a s ,  le n o u -
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l’hospice donne  un  a t t ra i t  p a r t i ­
culier à ce tte  to u te  dernière  co n ­
quête  du ski. U ne  foule de skieurs 
il lustres a é trenné  les installations 
dern ie r  cri qui p e rm e t t ro n t  de 
skier jusqu’à la fin du  p rin tem p s 
dans une des plus belles e t des 
plus im pressionnantes régions des 
Alpes.
Super Saint-Bernard y 
nouvelle fierté 
du Valais moderne
V I E N T  D E  P A R A I T R E
La nouvelle  éd it ion  du
GUIDE
de P ie rre  du  Tagui
Bonnes nouvelles de Champéry
« I t iné ra ires  p o u r  skieurs » est le t i t re  de 
ce rem arquab le  p e ti t  bouquin  de poche, 
si p récieux p o u r  tous les sportifs. I l  révèle 
l’adm irab le  d iversité  des parcours  alpins, 
décrits  succinctem ent mais avec une g ra n ­
de clarté  et tous renseignements pratiques. 
G râce  au x  n om breux  clichés, panoram as, 
plans, schémas, le skieur v o i t  s’o uv rir  
d e v a n t  lui un  éven ta il  insoupçonné de 
traversées et descentes, et il sait exacte ­
m en t où il est et où il va. N o u s  recom ­
m andons v ivem en t ce guide à tous les 
usagers de  nos ter ri to ires  de ski. I l  ne 
d e v ra i t  jamais m an q u er  dans la musette 
de celui qui p a r t  en excursion ! A u x  E d i ­
tions P ie rre  du T agui,  rou te  de M alagnou  
54, Genève.
Cham péry a mis la dernière main à la construction  
d ’un télécabine reliant Cham péry à la magnifique  
région de Planachaux. Il transportera 380 personnes 
à l’heure. Le débit horaire, en tenant com pte des 
120 personnes que transportait déjà le téléphérique, 
sera ainsi de 500 personnes, ce qui do it éviter toute 
attente. Ces chiffres pourront être augmentés, dès que 
cela sera nécessaire, par l ’acquisition de nouvelles 
cabines.
C ette  nouvelle installation, rendue indispensable par 
le développem ent de Cham péry, sera saluée avec joie 
par tous les hôtes de cette sympathique station valai-  
sanne, d ’autant plus que les six skilifts de Planachaux  
avaient déjà un débit de 4000 personnes à l ’heure !
Relevons aussi que les travaux de correction de la 
route de Monthey à Cham péry touchent à leur fin et 
que Cham péry aura bientôt la plus belle route de mon­




F i g u r e  s c u l p t é e  d e  la sa l l e  S u p e r s a x o ,  à S i o n
Als G oethe  am 8. N o v e m b e r  1799 
v o n  M ar t in ach  nach  S it ten  geritten  
k am  u n d  d o r t  k u rz  rastete, no tie r te  
der im m er  Schreiblustige u n te r  an- 
derm  : « D e r  W eg an sich w ar  mei­
stenteils schlecht u n d  steinig, doch 
zeigte uns jeder S ch ri t t  eine L and ­
schaft, die eines Gemäldes w er t  ge­
wesen wäre...  H ie r  in Sion ist das 
W irtshaus abscheulich, u n d  die 
S tad t h a t  ein widriges, schwarzes 
Aussehen. » Als er dan n  bei ein ­
b rechender  N a c h t  u n te r  Z u rü c k ­
lassung seines m üde  geri t tenen  P fer ­
des zu Fuss nach  Siders weiterreiste, 
bereu te  er, n ic h t  zu den Schlössern 
von  Valeria un d  T ou rb i l lo n  h ina u f ­
gestiegen zu  sein, weil m an  v on  
d o r t  aus « eine ungem ein  schöne 
Aussischt » haben  müsse.
W äre  G oethe  n ic h t  ob eitler Eile 
u m  diese Aussicht gekom m en , h ä t te  
er die S tadt n ic h t  w idrig  schwarz 
gesehen. N e h m en  w ir gewöhnliche 
Sterbliche uns d a ru m  m e h r  Zeit 
u n d  steigen gem ächlich aus der A l t ­
s tad t die enge Schlossgasse hinauf, 
vorbei am Brindlenhaus, w o einst 
die L a n d t a g s a b g e o r d n e t e n  des 
B auernzendens G om s wie F ürsten  
residierten u n d  heu te  ein A n tiq u a r  
des Landes A l te r tü m e r  v e r t rö d e l t  ; 
vorbei am ehemaligen H o r s t  des 
Schlossvogtes u n d  der in  ein k a n ­
tonales K u n s tm u seum  ve rw andel­
ten  b ischöflichen Residenz Majoria, 
an den G i t te rn  des Zuchthauses 
u n d  am H u n d e tu rm  vorbei, u m  bei 
d er Allerheiligenkapelle au fzu a t ­
m en, die 1325 v o m  D o m h e r rn  T h o ­
mas v o n  B landra te  v on  Visp gestif­
te t  w o rd en  ist und  die H err l ich k e i t  
seines Geschlechtes u m  sechs J a h r ­
h u n d e r te  ü b e rd a u e r t  hat ,  heu te  je­
doch  selbst e rbarm ungslos dem N ie ­
dergang gew eiht scheint. D e r  wei­
te re  Aufstieg fü h r t  d u rch  gähnende 
T o re  u n d  über  ausgetretene Schwel­
len u n d  Stufen  tiefer ins dunk le  
M itte la lter ,  w o vo n  auch die t ru tz ig  
ins Land hinausschauende K irche 
zeugt, die ehemals K athedra le  u nd  
Kastell zugleich war. V on 1100 bis 
1267 auf den T rü m m e rn  eines rö ­
mischen Tempels in  v ie r  B auperio ­
den im  rom anischen  un d  gotischen 
Stil en ts tanden  u n d  m it  W o h n s tä t ­
ten, W a c h t tü rm e n  u n d  M auern  u m ­
geben, w a r  Valeria n ic h t  n u r  Sitz 
des D om kapite ls ,  sondern  b o t  in
E c h o s  d e  la  c a p ita le
L a  cote d ’a le r te  est a t te in te  sur  la  colline de T o urb il lon  où 
depuis des années les amis du  passé je t te n t  des cris d 'a la rm e 
face au x  ruines m enaçantes. A u  long  des ans, des voûtes 
s’e f fo n d ren t ,  des m urs cèdent,  des lézardes cou ren t  toujours 
plus pernicieuses. C ’est a u jo u rd ’hui chose décidée : des r é p a ­
ra t ions  de p rem ière  nécessité v o n t  ê tre  entreprises. U n e  com ­
mission v a  être formée, le H e im a ts c h u tz  alerté. L ’hum ble 
chapelle  de Tous-les-Sain ts que nous voyons au  p rem ier  p lan  
bénéfic iera  égalem ent de répara tions  qui n ’a l té re ro n t  en rien, 
il v a  sans dire, le cachet de ces hau ts  lieux de n o tre  histoire.
L ’h iver,  il f a u t  l ’avouer, a fo r t  m al commencé. 
R a re m e n t  la neige s’est fa i te  a u ta n t  désirer. I l  est 
v ra i  que nous avions été gâtés la  saison passée. 
F au te  de p o u v o ir  chausser leurs la ttes  p o u r  les fêtes, 
de nom b reu x  sportifs  o n t  dû, comme ces b raves 
capucins, s’a d o n n e r  n o n  sans joie au tourism e pédes­
tre, u n  p la is ir  q u ’en ce siècle de vitesse e t  de m éca­
n isa tion  on a quelque  peu oublié mais q u ’on est en 
t r a in  de  redécouvrir.
Z eiten  po li tischer W irren  u n d  feind­
l icher Einfälle auch dem  F ü rs t ­
b ischof des Wallis u n d  seinen T ra ­
b a n ten  sichere Z u fluch t.  In  der 
übrigen  Zeit residierte der F ürs t-  
schof, dem  K ru m m sta b  u n d  Schw ert 
in  die gew eihten  H ä n d e  gegeben 
w aren, im  Schloss Majoria, das er 
ers t 1788 endgültig  verliess, weil 
der obere  Teil der S tad t sam t die­
sem u n d  dem  Schloss auf T o u rb i l ­
lon  dem  F euer zu m  O p fe r  gefallen 
war.
Geld u n d  K unstschätze, die aus 
d em  B rand  gere t te t  w erden  k o n n ­
ten, stah len  zehn  Jah re  später die 
F ranzosen, die auch Valeria ze rs tö ­
ren  wollten , weil sie das G otteshaus 
als Festung be trach te ten ,  was n ich t 
ganz abwegig war, h a t te  doch  das 
D o m k ap i te l  seinen H o ch s i tz  bereits 
1338 z u m  Schutze gegen den räube ­
rischen G rafen  vo n  Savoyen m it  
fünfunddre issig  Schleuderm aschinen 
ausgerüstet u n d  später, als das eige­
ne V olk  frech gew orden, auch m i t  
K an o nen  bestück t.  Ausser Z ister­
n en  m i t  W asservorrä ten  u n d  W ein ­
fässern gab es d o r t  noch  eine T re t ­
m ühle, u m  bei einer Belagerung das 
fü r  die Insassen u n d  die ve rs tä rk te  
Besatzung no tw end ige  B ro tge tre ide  
m ah len  zu  können .  Grössere H e e r ­
haufen  w aren  im ebenfalls befestig­
te n  Schloss T ou rb i l lo n  u n te rg e ­
b rach t .
Bis z u m  Einfall der Franzosen  im 
Jah re  1798 blieb Valeria der feste 
Sitz des D om kapite ls .  D an n  zogen 
die D o m h e r r e n  dem Bischof nach 
in  die S tad t h in u n te r .  1839 w u rd e  
neben  der seit dem  A nfang  des 
16. J a h rh u n d e r ts  bestehenden Lieb­
f r a u e n k a t h e d r a l e  ausser einem 
neuen  Bischofspalast auch ein K api­
telshaus gebaut. So verlo r  Valeria 
an G lanz  u n d  Bedeutung. Schäden, 
die v o n  den  F ranzosen  u n d  dem 
Z a h n  der Z eit an den G ebäuden  
a ngerich te t  w urden , behoben  die 
E igen tü m er  so weit, dass sie sich 
bis 1874 no ch  als bischöfliches Se­
m in a r  eigneten. Als auch die Semi­
naris ten  in der S tad t bessere U n te r ­
k u n f t  e rh ielten  un d  dem  V olk  n äh er  
kam en, gähnte  auf Valeria die Lee­
re, bis der S taat in  den ehemaligen 
W o h n -  u n d  W a ch träu m en  ein M u ­
seum e inzurich ten  begann. M it eid ­
genössischer H ilfe  w u rd e  u m  die 
J a h rh u n d e r tw e n d e  auch die v o m  
Verfall b ed ro h te  K irche w ieder h e r ­
gestellt, oh n e  dass das D om k ap i te l  
auf das ja h rh u n d e r ta l te  Besitz tum 
verzichtete , um  nie vergessen zu 
lassen, dass es Zeiten  gegeben hat, 
w o die D o m h e rre n  m i t  dem  L an ­
desfürsten, dem  Bischof, zusam m en
auch die w eltliche H e rrsc h a f t  über  
das Wallis ausübten, bis die P a tr io ­
ten  den Bischof endlich in die Knie 
zw angen  u n d  der K irchens taa t  sich 
zwangweise in  eine R ep ub lik  ve r ­
wandelte.
Sieht m an  in der K irche  ausser 
e inem prach tvo llen  C horgestüh l,  
m itte la l ter l ichen  A ltä ren  u n d  G rab -  
m ä lern  auch die älteste no ch  spiel­
bare  O rgel der Welt, fü h r t  ein ab ­
wechslungsreicher R u ndgang  d u rch  
die ein unregelmässig zusam m en ­
hängendes Vieleck b ildenden N e ­
bengebäude, wie die K irche h o rs t ­
art ig  auf Fels gegründet, zu den 
irdischen Schätzen. In  m anchem  
R a u m  steh t Walliser Mobiliar, das 
teils aus ro m an ischer  Z eit s tam m t. 
Gebrauchsgegenstände u n d  W affen 
aus verschiedenen Jah rh u n d e r te n ,  
Staatsgewänder, Sö ldnerun ifo rm en  
u n d  T ra ch te n  aus m e hreren  Walli­
ser T äle rn  b ieten eine reiche Schau. 
Sie w ird  w ertvo l l  e rgänz t d u rch  
eine grosse Sam m lung  der V olks­
kunst ,  die an sich allein zw ölf Säle 
füllt. In  der C am ina ta ,  dem nach 
dem  d arin  befindlichen grossen 
K am in  ben an n ten  E m pfangsraum , 
g länzen ü b e r m e n s c h l i c h  grosse 
B ruchstücke  eines röm ischen  Gottes 
u n d  andere  ö rt liche  Funde, d a ru n ­
te r  ein S tierkopf, ve rm u tl ich  von
einem röm ischen  O p fe ra l ta r  h e r rü h -  
rend . E ine  Seitenw and ist m i t  Fres­
k en  geschm ückt,  die d e r  Schule 
des K o n ra d  W itz  zugeschrieben 
w erden.
N ie m a n d  w ird  Valeria verlassen, 
ohn e  den  d o r t  sich b ie tenden  A us­
b lick zu  geniessen u n d  auf die S tad t 
h in u n te rzu seh en ,  die sich röm ischen  
U rsp ru ng s  rü h m t,  bis ins 16. J a h r ­
h u n d e r t  rom anisch  war, dan n  vom  
deutschsprach igen  Oberwallis  ger­
m an is ie r t  w urde , seit 1850 jedoch 
w ieder f ranzösichen  Geistes ist, wie 
ja auch in d e r  d o r t  ansässigen k a n ­
to na len  V erw a l tu ng  heu te  im  G e­
gensatz zu f rü h e r  die französische 
S prache  d o m in ie r t  u n d  die Landes­
po li t ik  best im m t.
B rei t  u n d  behäbig h a t  sich die 
S ta d t  in  die W einberge u n d  O b s t ­
gär ten  gesetzt u n d  an  die H ügel 
u n d  H ä n g e  gelehnt, die Füsse fest 
v e rs tem m t im  f ru c h tb a re n  B auern ­
land, das Schurzfell de r  A rb e i t  u n d  
R egsam keit  u n te r  den  w eit aus­
greifenden A rm e n  u m  die H ü f te n  
gebunden , die S tirn  doppeldeu tig  
g ek rö n t .  E ine  schöne, eine w a rm ­
blütige, s ta rkhüft ige ,  offenherzige, 
erlauch te  S tad t ; eine S tad t m it  
keltischen G räbern ,  röm ischen  In ­
schrif ten , deu tschen  G eschlech tern  
in G eschichte  u n d  G egenw art  u n d
einer französischen K u ltu r .  M an  
m e rk t  es ih r  an, dass sie im m er  an 
e iner H eerstrasse  lag u n d  g ew o hn t  
ist, e inem B ergvolk  die Gesetze v o r ­
zuschreiben, w eltliche u n d  k i rch ­
liche, u n d  T r ib u te  zu  nehm en , wo 
im m er  m a n  solcher h a b h a f t  w erden  
kann . Legionäre, P rä la ten , K auf- 
lcute u n d  K ü nstle r  haben  h ie r  r ö ­
mischen S taub v o n  den  Füssen ge­
sc h ü t te l t  ; Sö ldner u n te r  F ü h ru n g  
feudaler C o n d o t t ie r i  u n d  A usw an ­
d e re r  aller A r t  zogen zu  ih ren  
T o re n  hinaus, u m  ihre  H a u t  in 
aller W elt  auf den  M a r k t  zu  t r a ­
gen. B a u e rn u n m u r  h a t  sich h ie r 
versch iedentlich  L u f t  g em ach t ; P a ­
t r io te n k ö p fe  ro l l ten  in den  Sand. 
F ü r  u n d  gegen die F re iheit  w urde  
h ie r  gestri tten , b lu tig  u n d  unblu tig ,  
geistvoll u n d  sinnlos ; ü b e r  R ebel­
lenleichen sc h r i t t  m a n  z u r  Tages­
o rd n u n g  u n d  liess die a lten  Z öpfe  
w ieder nachw achsen , das V olk  
schw itzen  u n d  die T rau b en  in  der 
K elte r  blu ten .
A c h tm a l w u rd e  diese S tad t von  
f rem d en  H e e re n  eingeäschert oder  
gep lündert.  In  de r  Zw ischenzeit w ar  
sie der S chaupla tz  in te rn e r  K äm pfe  
v o n  P o li t ikern  u n d  T y ran n e n ,  u n te r  
denen  sich K ard ina l Schiner un d  
de r  V o lk s t r ib u n  G eorg  Supersaxo, 
beide aus dem  K irchsprengel E rn en
im G om s s tam m end , besonders 
m a ch t-  u n d  rachsüchtig  h e rv o rg e ­
ta n  haben , bis der eine wie der 
andere  v o m  V o lk  z u m  L and  « hi- 
nausgem azzt », das heisst v e r t r ieben  
u n d  vogelfrei e rk lä r t  w urde.
Viel h a t  die S tad t gestr i t ten  u n d  
gelitten, bis sie u n te r  dem  Regim e 
eines selbstzufriedenen P atr iz ia ts  de r  
Saumseligkeit u n d  Beschaulichkeit 
verfiel, aus w elchem  Z u s tan d  sie 
endlich  v o n  L o k o m o t iv en  u n d  Fa­
briks irenen  w achgepfiffen  w urde , 
u m  auch z u r  W irtschaftskap ita le  
eines Landes zu  w erden , das d u rch  
den einse tzenden Tourism us, die 
um fängliche  A u sb eu tu n g  d e r  Weis- 
sen Kohle, eine fo rc ie r te  In d u s tr ia ­
lisierung u n d  den  m i t  Bandessub­
v en t io n en  e r le ich te r ten  A u fschw ung  
in de r  L an d w ir tsch a f t  k o n ju n k t u r ­
reif w u rd e  u n d  reiche F rü ch te  e rn ­
te t,  anderseits aber die k rebsartigen  
W u ch e ru n g en  u n d  A uswüchse des 
raschen F o r tsch r i t te s  k au m  zu be­
schneiden  verm ag.
V I E N T  D E  P A R A I T R E
Cloches et musique
de M a rc  V ern e t
Q uel le  joie de recevo ir  de n o tre  vénéré  pas teur  
des carillons un m erveil leux  l iv re  de N o u v e l -  
A n  : une encyclopédie  m in ia tu re  de la cloche 
et du  car i l lonnage, depuis la spectacu la ire  coulée 
qui a  inspiré Schiller, ju squ ’a l ’a r t  c a m p an a ire  
d o n t  M. le p as teu r  V ern e t  est devenu  l ’u n  des 
g rands  spécialistes du  m onde .  P a r fa i t e m e n t  p r é ­
senté à  l ’enseigne de  la  B aconnière , ce p e t i t  
o u v rag e  est d ’une  lec tu re  c ap t iv an te .  M . M a rc  
V erne t ,  m a î t re  des cloches, est aussi un  m a î t re  
de la  langue française  ! Son recueil est l im pide  
e t  imagé. I l  con t ien t  de nom breuses i l lustrations, 
e t  on  y  r e t ro u v e  avec  p la is ir  nos car i l lonneurs  
de  Fiesch e t  Zeneggen, de  S a in t-L éo n a rd ,  de 
M uns te r ,  d ’E rnen ,  de V a l - d ’Illiez. D em an d ez - le  
aussi tô t  à  v o t r e  l ib ra ire  ! M ais nous ne pouvons  
résis ter à  la te n ta t io n  d ’a jo u te r  ici u n  passage 
t iré  de  la le t tre  que M. V e rn e t  nous a  adressée 
p o u r  accom pagner  son livre , e t  qui nous rensei­
gne sur  ses t r a v a u x  :
Mes labeurs se poursuivent sans trêve. Le gros 
livre sur les carillons du Valais est en chantier 
dans une imprimerie bâloise, et j’espère qu’il 
pourra paraître l’été prochain. Philips prépare 
la sortie d’un disque contenant quatorze sonne­
ries de carillons valaisans, avec texte explicatif 
en français, anglais et allemand.
Ce petit volume « Cloches et Musique » est 
un peu comme un copeau tombé de l’établi du 
campanologue. Au travers de ses pages, vous 
verrez se préciser la conviction qui l’inspire et 
le domine : il n’y  a que les Valaisans qui aient 
compris les cloches et sachent les faire chanter !
E x p rim o n s  à  M. le p a s teu r  M a rc  V ern e t  une  fois 
de p lus n o t re  a d m ira t io n  et no tre  reconnaissan ­
ce, avec tous nos v œ u x  p o u r  lu i-m êm e e t  l ’œ u v re  
de v a le u r  universe lle  q u ’il est en t r a in  de mener 
à  chef. T re ize  Etoiles.
Chantez, fillettes, en gardant vos chèvres près du 
Rhône.
L’eau emportera votre chanson très loin, là où 
d ’autres fillettes gardent d ’autres chèvres près du 
même Rhône, mais plus grand, plus large, plus 
calme, le Rhône de Provence, celui du pont 
d ’Avignon.
Chantez, filles de Fiesch, dans votre patois 
tudesque.
A  l’autre bout du Rhône les chants sont plus 
doux, les voyelles plus chaudes, mais les rengaines 
sont les mêmes. Elles parlent de la maison : ici 
le chalet, la-bas le mas. Elles parlent de l’amour 
qui est partout malheureux. Elles parlent du tra­
va il des bergers sur l’alpe, des guardians dans le 
marais. \
Chantez en tricotant vos chaussettes noires.
Le p e tit  frère grimpe aux mélèzes.
Demain vous serez femmes, paysannes aux 
mains dures. Préparez-vous aux enfants qui pous­
sent dru, à la dureté des hommes, à la hotte qui 
sera lourde, à l’outil qui raidira vos mains.
Passera le temps des chansons !
La mère qui n’est plus qu’un paquet de nœuds 
sous la robe noire et le fichu noir; la mère qui ne 
parle presque plus, qui prie son chapelet à lon­
gueur de journée en portan t le foin, la mère, il 
n’y  a pas longtemps, chantait comme vous au 
bord du Rhône.
Le Rhône suit son chemin, toujours le même. 
Les filles suivent leur chemin, toujours le même.
Chantez en tricotant, filles de Fiesch; chantez 
en gardant vos chèvres.
Vous ne verrez jamais les filles de Provence, 
les guardians, et les oliviers et la mer bleue tout 
au bout du Rhône.
( fy c r a n  w a l a i s a n
Libération !
L 'année  1963 s’est term inée p a r  la l ibéra tion  du  service 
m il i ta ire  de plusieurs centaines de V alaisans des classes 
1903, 1904 et 1905. P a rm i  eux se t ro u v a ie n t  plusieurs 
personnalités  d o n t  nous avons croqué un  groupe fore 
sym pa th ique  a v a n t  le dern ie r  garde-à-vous . O n  recon ­
naît ,  depuis la d ro ite ,  M. P ie rre  de K a lb e rm a tten ,  le 
juge c a n to n a l  Spahr, le p it .  C re t to n  et le colonel E d ­
m o n d  G a y  qui, p a rm i  les f leurons de sa b r i l la n te  ca r ­
rière, com pte  celui d ’av o ir  fondé  et lancé la  revue 
« T re ize  E toiles ». M ais qui m on tre - t - i l  du  doig t  ?
Le millionnaire de l'aluminium
A ux usines de C hippis ,  un  hom m e to u t  p a r t icu liè rem en t 
m ér i ta n t  v ien t  de p ren d re  sa re tra i te .  Ce n ’est ni un 
fondé de pouvoir ,  n i un  d irecteur , m êm e pas un p e ti t  
con trem aître .  C e t  hom m e c’est A lphonse  Faust, de 
Sierre, simple ouv r ie r  qui, d u ra n t  q u a ra n te  ans, avec 
une assiduité et une précision exem plaires, scia des b a r ­
res d ’a lum in ium . Les calculs o n t  p rouvé  que M. Faust  
a  scié plusieurs millions de mètres d ’alum in ium , de quoi 
fa ire  plusieurs fois le to u r  du globe.
Nos hôtes
C om m e chaque saison, le V alais  a vu  ven ir  à  lui au 
cours de ces dernières semaines plusieurs hôtes  de 
m arq u e  : d ip lom ates  am éricains à  M orgins, vedettes 
de ciném a com m e Bourv il  et B e lm ondo  à M o n ta n a  
et Verbier ,  ou musiciens de  renom , tel le g ra n d  p ia ­
niste parisien J e a n  M icau lt  qui o f f r i t  m ême à  de 
jeunes Vala isannes concerts et cours d ’in te rp ré ta t io n .
Valaisans de l'éfranger
A  l’occasion des fêtes de fin d ’année, un bel élan 
de  générosité s’est m anifesté  dans to u t  le can ton  
en fav eu r  des V alaisans de l ’é t ran g e r  les plus m éri ­
tan ts ,  à savoir  les missionnaires par t is  des bords du 
R h ô n e  p o u r  oeuvrer sur tous les po in ts  de la p la ­
nète. E n  l ’espace de quelques jours, plusieurs d iz a i ­
nes de milliers de francs o n t  été recueillis pou r  ce 
N o ë l  des missionnaires. Voici le Père  Alexis M ichel- 
lod , de L ey tron ,  qui se t ro u v e  ê tre  le V ala isan  le 
p lus éloigné de son can to n  p u isqu ’il v i t  exactem ent 
au x  antipodes , sur quelque  île du  con t in en t  océanien.
Nouveaux directeur et docteur ès sciences
A vec la nouvelle  année, les usines d ’eau minérale  
d ’A p ro z  se d o n n e n t  un  nou v eau  d irec teu r  en la p e r ­
sonne de M. Georges P fe ffe r lé ,  qui p re n d  le relais de 
M. Je a n -P ie r re  B a um gartner .  T outes nos félicitations 
au  nouv eau  responsable  des sources sa luta ires d ’A p ro z  !
M. E d g a r  B avare l ,  ancien secrétaire du  Conseil  co m ­
m unal de M on thev ,  a soutenu b r i l la m m e n t  à  la Facu lté  
des sciences économ iques de l ’U nivers i té  de L ausanne 
une thèse de d o c to ra t  consacrée à la  l ibéra t ion  du  p r o ­
lé taire . « T re ize  E toiles » se ré jou it  de ce succès f l a t ­
teu r  et lui adresse ses com plim ents.
Chaque mois, par la plume 
et par l’image,
Treize Etoiles chante les beautés
du Valais,
participe à la joie
et à la peine des hommes
L e  d o c t e u r  J u le s  M i c h e l o u d
A vec c e t te  m odes tie  e t  ce t  a m o u r  du  Valais 
q u i  le ca rac té r isa ien t ,  il s’est fa i t  rec o n d u i re  
sans éclat, p re sq u e  dans l’in t im ité ,  au  p e t i t  
c im e t iè re  de  Vex, son village na ta l ,  où  ceux 
q u i l ’o n t  a im é e t  lui dev a ien t  b eaucoup  
l ’o n t  a c c o m p a g n é  p a r  u n  m a t in  de givre, 
t im id e m e n t  ensoleillé.
E t  p o u r t a n t ,  il en c o m p ta i t  des amis, le 
d o c te u r  M iche loud ,  lui qu i  leu r  ava i t  t a n t  
d o n n é  de  son a r t  e t  de son  c œ u r  ! Q u i  ne 
se so u v ie n t  de  ce b o n  sa m a ri ta in  de l’E n t r e -  
m o n t ,  q u e  l’o n  p o u v a i t  ap p e le r  à to u te  
h e u re  du  jo u r  e t  de la n u i t  e t  qu i  a r r iv a i t  
to u jo u rs ,  le dos déjà co u rb é ,  mais avec un  
b o n  sou r ire ,  à lui seul u n  r é c o n fo r t .
P ass ionné de m édecine , d o n t  il se c o n ­
t e n ta i t  de v iv re  p a rc im o n ie u se m e n t,  il ava i t  
eu le courage ,  après de longues années de 
r iche  expérience , de r e p re n d re  le r a n g  des 
in te rnes ,  au x  cô tés  de ses cadets ,  p o u r  en 
sa v o ir  d a v a n tag e  e t  ê t r e  m ieu x  à m êm e, 
ainsi, de sou lager  l’h u m a n i té  sou f f ran te .  
C ’est alors q u ’il se fixa à L ausanne ,  o ù  il 
p u t  d e m e u re r  p lus près de  ses m aî t res ,  de 
leurs g rands  h ô p i ta u x  e t  de  leurs services.
Mais le d o c te u r  M ic h e lo u d  n ’é ta i t  pas 
m o ins  resté  le m éd ec in  de cam pagne ,  de 
fam ille ,  qu i  se p en ch e  su r  l’h o m m e  e t  en 
sc ru te  l’âm e a u ta n t  que  le corps. P o u r  av o ir  
b eau c o u p  so u ffe r t  lu i -m êm e , il savait  enco re  
s’asseoir au  b o rd  d u  l it  de ses m alades et 
p a r le r  à le u r  c œ u r  a v a n t  de réd ig e r  son 
o rd o n n a n c e .
Il f a u t  a v o i r  puisé en  lui le cou rage  et 
l’espoir, puis t r o u v é  la joie de la guérison  
p o u r  m e s u re r  la reconnaissance  qu e  l’on  
d o i t  à ce t  h o m m e  de b ien  e t  d e m e u re r  fidèle 
à sa m ém oire .
A près  a v o i r  lu t t é  c o n t r e  le m al des au tres,  
Jules M ic h e lo u d , c o m b a t t a n t  sa p r o p re  a n ­
goisse, a suc co m b é  au  sien. Il a t r o u v é  le 
repos. E d m . G.
/(  octze sezoice
Un e  é q u ip e  je u n e  e l d yn a m iq u e  qu i,  pa r tou t où 
e l le  in te rv ien t,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la trans fo rm at ion , l ' ins ta l la t ion  de 
v o tre  in fé r ie u r  pose  q u a n t i té  d e  p rob lèm es  q u ' i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  com p é te n te  
des ensem blie rs  déco ra teu rs  des grands m a ga ­
sins d e  m eub les  ART et H A BIT A T IO N , 14, avenue 
de  la Gare, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent et en to u t  tem ps à vo tre  d ispo s it ion .
Toutes les ins ta lla t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  cl ients  satis­
faits on t dé jà  fa it a p p e l  à no tre  maison. C haque  
am énag em e n t est é tu d ié  d e  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas bana lem en t du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  et peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou classique, m o de rn e ,  de  sty le 
ou  rus t ique . Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m axim um  d e  c o n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t .
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du  che f d e  l 'en trep r ise  
M. A R M A N D  G O Y , une tren ta ine  d e  c o l la b o ra ­
teurs, so it  ensem blie rs , décora teurs , tapissiers, 
polisseurs, ébénistes, vendeurs , e m p loyés  d e  b u ­
reau, magasin iers, l iv reurs, cou r tep o in t iè res ,  etc., 
to u t  ce pe rsonn e l d o n n e  le m e il le u r  de  lu i-m êm e 
p o u r  vous satisfa ire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  100 %  
va la isanne, e l le  m é r i te  v o t re  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t inc t io n  en é v i ­
tant réso lum en t le dé jà  vu  et revu  des m o b il ie rs  
m u lf ico p ié s  à l ' in f in i  ef sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren tes  e x p o ­
sit ions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t ionne  sévère ­
ment le m ieux  et le m e il le u r  d e  to u te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en cham bres à coucher, salles à man­
ger, salons, m eub les  séparés, ceci dans toutes les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  ate l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ideaux  ef 
m eub les  rem bou rrés  avec le p lus g ra n d  soin.
A  pa r t  son ac t iv i té  vala isanne, ART et H A B IT A ­
TIO N  v ie n t  d ' ins ta l le r  au m a n o ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une  e x p o ­
s i t ion  pe rm anen te ,  spéc ia l isée en m eub les  de  sty­
les et rustiques. C e tte  g rand io se  ré t rosp ec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, co n n a î t  dans un cadre 
a d m ira b le  une réussite retentissante. Des m il l ie rs  
d ’amateurs de  beaux m eub les  nous on t dé jà  fait 
l ’ho n n e u r  d 'u n e  v is ite  q u i  pe u t  ê tre  fa i te  chaque 
jo u r  y  com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  de  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ien t des grands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré ,  ses 
m o ind res  désirs sont com blés, en aucun m om ent 
il ne se sent o b l ig é  ou con tra in t  ; c 'est en tou te  
l ib e r té  q u ’ il cho is it ,  com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou trance  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna tu re  ni con tra t  n 'est e x ig é  d e  la pa rt  du 
c l ien t,  c 'est au con tra ire  nous q u i  nous en gageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien t a cho is i. Tou te  marchan­
d ise  non c o n fo rm e  à la com m a n d e  pe u t  ê tre  
re tou rnée  dans le dé la i  d 'u n  mois.
C e t te  façon d e  ven te  d e  m eub les  n'est p ra t iq u é e  
en Suisse q u e  par les g rands magasins ART et 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e par le passé, m a in t ie n ­
nent leur dev ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, avenue  d e  la Gare, té lé p h o n e  0 2 7 /2  30 98.
Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône
Les étoiles de l’ itinéraire  
de la gourmandise
N o u v e l  H ô te l  d u  C erf  
H ô te l  des Postes
H ô te l  de l’Ecu  du  Valais 
Rôtisserie  du  B o is-N oir
H ô te l  G are  8c T e rm in us  
H ô te l -R e s ta u ra n t  de la Poste 
H ô te l  K luser &  M ont-B lanc  
H ô te l  C e n tra l
H ô te l  e t R e s ta u ra n t  du  R h ô n e  
A uberge  d u  V ieux-S tand
M o n  M oulin  
Relais de la Sarvaz 
A uberge  de la T o u r  d ’Anselm e 
H ô te l  d u  M u v eran
A u  C o m te  V er t
H ô te l  de la G are
R es tau ran t de la M atze  
Café des C hem ins  de Fer 
Brass.-R e s tau ra n t  « La C la r té  »
R e s ta u ra n t  B ru n n e r
H ô te l  A rn o ld  
H ô te l  C hâ teau  Bellevue 
H ô te l  T erm inus  
R e s ta u ran t  Belvédère 
Relais du  M an o ir
E rm itage
H ô te l  T o u r in g  & B uffe t C FF
H ô te l  C o u ro n n e  
R e s ta u ran t  G u n te rn
pour couronner un bon repas
un délicieux café
R A i t m â S i  m i r  t\
















Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
La « personna lité  » des
T U n é
VARONE
S IO N
est reconnue  par les connaisseurs
M ontreux
R av ita i l le  la c l ie n tè le  h ô te l iè re  
de pu is  90 ans...
Vous aurez aussi to u t  in té rêt 
à vous serv ir  auprès d e  cette  
maison d e  con fiance .
Æ iZ T eA ,
CAMPARI
le spéc ia l is te  d u  p rospectus  
et d e  la co u le u r
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
CE Q U ’E N  P E N S E N T  LES C O N N A I S S E U R S  * * *
>
R i e n  q u  ' à  l e  s e n t i r  
i l  r é c h a u f f e  d é jà  le  c œ u r
O u i ,  r ien q u ’à le sentir , on se sent déjà le cœ u r  
en fête ! M ais prenez-en  une  gorgée, qu e  vous laissez 
glisser len tem en t sur la langue e t  c ’est tout  le V a ­
lais qui révèle sa secrète saveur, faite de  flamme 
e t  de  douceur .  D ans  le F endan t,  vous ne  d é ­
couvrirez  jam ais  une  insuffisance de  soleil. S ’il ar­
rive q u ’il en ait moins, il n ’en  m a n q u e  jamais . 
M ê m e  les médiocres années font un  F en d a n t  cha­
leureux. T o u s  les F endan ts  sont faits d ’allégresse, 
tous sont «am oureux  à boire» .
t f e n d c u r f c
Le p l u s  e n s o l e i l l é  d e s  v i n s  s u i s s e s
U N  V I N  D U  VALAIS,  P O U R  LES C O N N A I S S E U R S  DE V I N S
«s
Chez le spécialiste
/H ic fte l ~Daz(>eUa\i
Marfigny Place Centra le  3 
Tél. 0 2 6 / 6  01 71
Tout le p ro g ram m e Bolex 
8 et 16 mm.
Toutes les grandes marques 
Cinéma Photo
en stock
Nous vous renseignerons 
et conseil le rons avec plaisir
T lJ R I S S t K
La reine des machines à coudre
De fo rm e  parfa i te , de  cou leurs  é légantes, 
une m e rve i l le  tech n ique , c'est la mach ine  
à co u d re  la p lus s im p le  et la p lus m o d e r ­
ne du m o nde .  D em andez nos nouveaux  
prospectus  ou  une dé m ons t ra t ion  à d o m i ­
c ile, sans en gagem en t.
A p p r o u v é e s  p a r  l 'ASE et  I ' IRM.
F. Rossi, Marfigny A. Wälti, Brig
A v e n u e  d e  la G a re  29 S implonsfrasse 11
La première et la plus grande entreprise
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondée en 1928
é ê t e
3 5  ans d e  sa fo n d a t io n
3 5  ans d ’act iv i té  p ro fe s s io n n e l l e  
de s  2 d ir ec teu r s
1 usine, 6 magasins d e  ré ce p t io n  et
l iv ra ison , 60 dépôts d e  ré ce p t io n  et
l iv ra ison , 30 employés, 1 serv ice e x p é ­
d i t io n s  posta les, 1 service et 2 fourgons  
p o u r  l iv ra isons à d o m ic i le  pour vous 
servir
Les personnes soigneuses fon t ne t to ye r  leurs beaux 
vê tem en ts  à la Teinturerie Valaisanne
I # 7  i
Société de Italique Suisse
C ap ita l  et réserves : Fr. 456 000 000 
S I O N  S I E R R E
Saxon Montana Crans Brigue 
Réception de dépôts
Prêts, change et toutes opéra t ions  bancaires 
C ham bre  forte






De g r a n d  r e n d e m e n t ,  s im p le  et  
d e  co n f i a n c e .  C 'e s t  M ie le ,  la 
m a c h i n e  à  l av e r  la v a i s s e l l e  e n ­
t i è r e m e n t  a u t o m a t i q u e  a u x  a v a n ­
t a g e s  e x t r a o r d i n a i r e s  : g r a n d e
c a p a c i t é ,  l a v e  et  r ince a v e c  une  
r a r e  e f f icac i té  d u e  à  son  s y s t è ­
m e  à  je t  b i l a t é r a l .  Son bo i le r  
a u to n o m e  la d i s p e n s e  d e  to u t  
a p p e l  d ' e a u  c h a u d e  e x té r ie u re .  
Une d é m o n s t r a t i o n  v o u s  con-
Q u ' i m p o r t e  la couche  é t i n c e la n t e  
d e  c h ro m e  q u i  r ec o u v r e  u n e  m a ­
chine  à  l a v e r ,  ce so n t  se s  a v a n ­
t a g e s  t ec h n iq u e s  q u i  o n t  d r o i t  à  
v o t re  a t t e n t i o n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e r a  à  v o ­
tre  l in ge  u n e  p r o p r e t é  impec-
Hôte li e rs  I D e m a n d e z  o f f r e  s p é ­
c ia l e  p o u r  m ac h in e s  indust r ie l le s ,  
m a c h in e s  à  l av e r ,  e s so r e u s e s  c e n ­
t r i fu g e s ,  c a l a n d r e s ,  sécho i r s  r o t a ­
t ifs.
AGENCE M IELE
R. Reynard, place du M id i,  








H o f e r
B O U C H ER IE  A.
"B*on ho te i 
' R o n  j a m b o n :  
/ j a m b o n  ' H o f c e z  !
Tél. 031 /  8 66 47
HOFER S.A. BERNE
E L R O  planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
Nous fab r iquo ns  : ELRO - A p p a re i ls  p o u r  cu ire , rô t ir ,  fr i re  et g r i l le r  
ELRO -  Un iversa l A p p a re i ls  p o u r  cu ire  à pression 
ELRO -  A rm o ire s  chauffan tes et véh icu les  d e  transport
Tous les ap pa re i ls  ELRO sont fab r iqués  en ac ier n icke lé  chrom é, an t i rou i l le ,  
de  tou te  p re m iè re  q u a l i té
ROBERT MAUCH ELRO-WERKE AG 
Bremgarten AG Typhon* 057/71777
C R É D I T  S D I S S E
JIARTIGNY
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
C réd its  d e  cons truc t ion  
Prêts h yp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
aux c o n d i t io n s  les m e il leu res
Dépôts à vu e  ou à te rm e en 
co m p te  cou ran t 
Livre ts d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans
G érance  de  ti tres
a q  n w ii
Ses tapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t t e  
Berbè re s  - Bouclés
son t  m ie u x  e t  m oin s  chers . . .  
Re v ê tem e n ts  d e  sol  en  p l a s t i q u e  
Po se  d e  t a p i s  d e  fo n d
La G la c iè r e  
S ION ,  G d -P o n t
Le magasin spécia l isé  dans 
la ven te  de  tapis en Valais




auprès du  spécia l is te
Schmid & Dirren S.A.
O rg an isa t io n  de  bu reau 
M artigny-Y il le  -  Tél. 0 2 6 / 6  17 06
m ü
Elude et projet sur plans ou dans vos bureaux
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rapide, e lle  a du frein (à disque)
Taunus 17 M  64
1re au Tour d 'E u ro p e  63 (15 000 km.)
Plus de  357 000 km. à plus de  
106 k m . /h e u re
108 records m ond iaux  battus 
par une 12 M  64 de  série
Une G A R A N T I E  p o u r  vous
Taunus 12 M
la seule traction avant 6 CV, 
5 places, avec m oteur V-4
P ick-up avec cab ine  d o u b le  : 
5 places. G rand  caisson d é ­
couvert. F ourgon  80 0 -1 5 0 0  
kilos. Roues jumelées.
15 m odè les 64.
La Ford Taunus 
est solide
D istr ibu teur o ff ic ie l p o u r  le Valais :
Kaspar Frères, Sion Garage Valaisan Tél. 0 2 7 / 2  12 71
Distributeurs locaux :
B rigue  :
V iè g e  :
Tou rte m ag ne  :
Sierre :
G rô n e  :
M a r t ig n y  :
C o l lo m b e y  :
G arage  des A lpes ,  F. A lb re c h t  
G a rage  E. A lb re c h t  
G a rage  P. B latter 
G a rage  Elite
G arage  Centra l,  T h é o d u lo z  Frères 
G a rage  d e  M a r t ig n y ,  M . M asotf i  
G a rage  de  C o l lo m b e y ,  G. R ichoz
V o tre  u ti l i ta ire  
Taunus transit
MARTIGNY
c e n t r e  d 'a f f a i r e s
La p rospéri té  de  M a r t ig n y  tém o igne  de son 
intense ac t iv ité  artisanale et com m erc ia le  !
Le sac de dame et le gant
dans tous les prix
Paul DÀRBELLÀY, Martigny
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6 N Y - V I L L E  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie , fruits 
Prix spéciaux pour hûtels
R. B U C H E T  *  Téléphone 026 /  6 16 48
0
G ra n d s  
M a g a s in s  à  1’ innovation
I M A R T I G N YB R I G U E
lia u ó ó u reó
Bally-Aroh
M a r t i g n y  ■  P l a c e  C e n t r a l e
Pour t o u te
□  fomi li
m oc/e m a s c ztfin e  c/zeE tv  M__
C o n fec t ion  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  la G a r e
Transmissions de fle u r s
o a r t o u t  p a r  F L E U R O P
j£a maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f leuris te 
Martigny  tél. 026 / 6 13 17 
Saint -Maurice  025 /  3 63 12
Le spécia l is te d e  la m on tre  de  q u a l i té  I 
Toutes les 
grandes
/  HvïtoyeMi? • Bij'witeAU./  marques
MARTIGMY
Oméga, Longines, Eterna, Tissot, etc.
e i n i
/ lH a ie t
r
La voiture du conducteur exigeant
C o u p é  F lav ia -Farina
La nouvelle
F L A V I A  1964
plus puissante
Berline 4 portes, 5-6 places, 1800 cmc, 9 /9 2  CV, 160 kmh.
Coupé 2 portes, 4-5 places, 1800 cmc, 9 /9 2  CV, 175 kmh.
Sécurité
pa r ses fre ins à d isques sur 4 roues, avec se rvo - fre in  d o u b le  c ircu it .
T ract ion avant, a d hé re nce  pa rfa i te  sur p lu ie  et ne ige .
D irec t ion  d o u c e  et précise.
Longévité
M o te u r  4 cy l ind res  opposés, s i lenc ieux et souple .
F L A M I N I A  1964 2800 cmc, 13/130 C V, berline et coupé Farina
F U LV I A 4 po rtes , 4-5 p laces, 4 cy l ind res  en V  d e  1091 cmc, trac t ion  avant, freins 
à d isques sur les 4 roues.
TRIVERIO FrèresA g e n c e  gé né ra le  p o u r  le Vala is : I  I  W  b n l V r  i  ■  v J  G arage International
S I E R R E T é lé p h o n e  027 /  5 14 36




D U  V A  LA I S
MAURICE GAY S.A.




en  bo u te i l l e s  e t  d e m i -  
b o u te i l l e s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Joh ann isb erg  « G a y »
Erm itage
D ô le  « Les M azots  » 
P inot no ir
e t  g r a n d  n o m b r e  d e  s p é ­
c ia li t és.  D e m a n d e z  no t re  
p r ix  c o u ra n t .
H a  g a m in e  f iavcr iie  Ses g o u r m e ts  :
Le ten dan t  Les Riverelles, le jo h a n n isb e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  no ir  Le Sarrazin, l 'am ign e  Belle Valai- 
sanne, l 'a rv in e  Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La G lo ­
riette, la m a lvo is ie  M arjo la ine, le Rosé d'Eros
Distinc tions
vins r o u g e s  r o m a n d s
1951 -195 2-195 3
Prix d 'h o n n e u r  
H ospes  Berne  1954
M é d a i l l e  d ' o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  c a v e s  à  
S a i n t - P i e r r e - d e - C l a g e s
Tél. 0 2 7 / 4  74 37
V F
M é d a i l l e  d ' o r  : L a u s a n n e  1910 
Berne  1914 
Lucerne 1954
. . . p o u r  m o i  d e  la D ô le . . .
lisait-on dernièrem ent 
dans une série d’annonces
A l o r s  ?
Encore et toujours la réputée
j
 I P in n t -  nn in
un  vin de grande classe 
plein de charm e et de noblesse
erre iVTblTCllté
Tél. (027) 21263 t  0  t l
Demandez prospectus et prix-courant
A fin  de  se ra pp roche r plus e ff icacem ent 
de  nofre  nom breuse  et f id è le  c l ien tè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien  en p lace  dans fou t le Valais. Les prix 
pra t iqués sont pa rtou t les mêmes. Ce que  
vous ne trouverez  pas dans nos dépôts , 
ceux-c i peuven t vous le fa ire l iv re r par la 
centrale.
M O N T H E Y S A X O N
M A R T IG N Y SION SIERRE VIÈGE
Fully A y e n f V isso ie Zerm att
V ernayaz F lanfhey M uraz G rächen
Orsières G rô n e Saas-Grund
Ley fron Granges
V é tro z
★
A rd o n
Erde * ★
G R A N D S M A G A S I N S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
M A G A S I N  D E  V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A M A R T I B N Y
w Ê S Ê q B B Ë B lÊ S m
ramma] liïlnlnliiliil
œ narra
F A B R I Q U E  A N A T E R S
Au p ie d  des D e n ts -du -M id i,  dans un cadre d o n t la ve rd u re  n'est po in t absente, 
l'usine C IB A  d e  M o n th e y  dresse vers le ciel ses bâtiments aux lignes sobres et 
pures.
C inquan te  ans d 'u n e  constante recherche architectura le lui perm ettent d e  se con ­
fo n d re  dans un paysage d 'u ne  in d é n ia b le  beauté . Sa présence est le m e illeur garant 
d e  la p rospérité  é c o n o m iq u e  d 'u n e  rég ion .
L'usine d e  M o n th e y  fab r iqu e  des p rodu its  d e  base d e  l 'é lec troch im ie , des matières 
plastiques, des produ its  ch im iques textiles et des antiparasitaires. Elle fait partie  de  
l'o rgan isa tion  C IBA qu i d ispose dans le m o n d e  entie r d e  centres d e  p roduc t ion  et 
d e  ve n te  b ien équ ipés.
LA SAN MARCO
La m ach ine  à 
LA SAN M A R C O  S. A.
161, ave nue  d e  M orges  
Lausanne
café express sup e r-a u to m a t iq u e  qu i m éri te  v o tre  con f iance
A g e n t  ré g iona l  : 
A. Lambiel, Martigny-Bourg  
Tél. 0 2 6 / 6  12 21
C on fec t ion  Chem iserie  C hape lle r ie
La m a i s o n  d e  c o n f i a n c e  é t a b l i e  à  Sion 
d e p u i s  p lu s d e  cent  an s
A ssu ra n c e s :
In c e n d ie
Vol
D ég â ts  d e s  e au x  
B ris  d e s  g la c e s  
Casco p a r t ie l le
M O B I L I È R E
S U I S S E








C Y N A R
;EZ Z 1 OL
R
R E I C H E N B A C H  4 CIE.  S A.
Toujours app réc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de  meubles
Sion
Magasins : La M a tze  027 /  2 12 28 
U s in e :  R. du Rawil 2 10 35
Am s e rv ic e  de Va u to m o b i l is te
☆  D er gu te  A utom obil-Service ☆  Friends of the M otorist x>
s y
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
(fj 026 / 6  15 40 M artigny-V llle
A TE L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le !  
S e l le r ie  et g a rn i tu re  -  Ferrage et 
tô le r ie  -  Construc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  Transformations
Garage Balma
M a rt ig n y
Téléphone 026 / 612 94 
A g e n c e  V W , Plymouth
MERCÉDÈS-BENZ
Agence générale pour le canton du Valais
Garage Lanz S. A.
A igle Tél. 0 2 5 / 2  20 76
Garage M oderne a . g s c h w e n d  .  s i o n
Bureau  : 027  /  2 17 30 - A p p a r t e m e n t  : 027 /  2 10 42 
D é p a n n a g e s ,  r é p a r a t i o n s ,  r ev i s io n s ,  m is e  a u  p o in t  d e  to u te s  m a r q u e s  
Se rv ice  l a v a g e ,  g r a i s s a g e ,  p n e u s ,  b a t t e r i e s  A g en ce  p o u r  I .  V a i a i ,  : C itroën
Service Lancia  P a n h a r d
Zä v VV- -;
un fendant de
p R o y m s  ★ v a l a is
Une bouteille rare, gloire du concours qui, chaque 
année, rallie la fleur de nos vignerons et de leurs 
vignes.
Se trow t dans toutes Iti bonnes maisons. Renseignements par notre Office central, 5ion.
*L)NIP
*UN!P
EPA * UNIP EPA*>
3A*UNIP ERA* UNIP
JIP EPA * UNIP_____ I
DA* U N I P ________
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EPA * UNIP______ EPA *
VX* UNIP ERA* UNIP
slip EPA * UNIP______
EPA *____________EPA *
JA* UNIP
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UNIP
